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  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎدة ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
 (دﻻﻟﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ)
 
 رﺳﺎﻟﺔ 
 ﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔﻴﺳﺘﻗﺪﻣﺖ ﻹ
 اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻗﺴﻢﻓﻲ  ﻫﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﺳﺮﺟﺎﻧﺎﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 





 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
 ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ




 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻜﻞ وﻋﻲ وأﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺪي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وإن ﺗ
ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻔﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ  ﻣﻨﻘﻮﻟﺔﺛﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻪ 
 ﻧﻴﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻻﻏﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
 
 م٦١٠٢  ﻧﻮﻓﻤﱪ ١٢ ﲰﺎﺗﺎ,
















 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ إﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ، ﺑﻌﻨﻮان: "ﺳﻮﻣﻴﺎﺗﻲﻗﺮرت ﳉﻨﺔ إﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ: 
ﻧﻮﻓﻤﱪ   ٩٢ﺔ ﰲ ﻳﻮم اﻟﺜﻠﺜﺎء اﳌﻮاﻓﻖ ﻣ" اﳌﻘﺪ(دﻻﻟﻴﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎدة ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ م ﺑﺄن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة " ٦١٠٢
ﺟﺮاء إ" ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ (muH.Sﻫﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا )
 اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
 
 م٦١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ   ٩٢ ﲰﺎﺗﺎ, 
 ه ٨٣٤١ﺻﻔﺮ  ٩٢
   
 : ﻟﺠﻨﺔ إﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔأﻋﻀﺎء 
  ( .....)..........   م.أغ. ر،ﻮ ﴰﺰان ﺷﻜاﻟﺪﻛﺘﻮر  : ﺔاﻟﺮﺋﻴﺴ
 ( .....)..........   , س.أ غ, م. ف د.ن أﲪﺪ ﻣﻮﻓﻖ :    اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ
  ( .....)..........  أ. ﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﻧﻔﻴﺲ, ﺟﻮﻳﲏ, م.اﻟ : اﻷول اﳌﻨﺎﻗﺶ
  ( .....) ......... م.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻣﺮواﰐ،  : ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔاﳌﻨﺎﻗﺸ
  ( .....).......... اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ.، م.أ. اﻟﱪﻓﻴﺴﻮر :اﻷول اﳌﺸﺮف
 ......() ......... ف د. .اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪة ﻟﻴﻠﻲ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﺳﻌﻴﺪ, م ﺔ:اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔاﳌﺸﺮﻓ
   
  
 إﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 
 
 اﻟﺤﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻮر، م.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮر 




, ٠١٠٢١١٠٠١٠٤ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﺳﻮﻣﻴﺎﰐ, ﺑﺎاﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: 
ﺑﻌﻨﻮان: " اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ( ", وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ  -ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﲔ -اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ, ﻧﻘﺮر
 اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وأ�ﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 
 م٦١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ   ١٢ ﲰﺎﺗﺎ,
 ه ٨٣٤١ﺻﻔﺮ  ١٢
 













 .اﻟﱪﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ.م.أ




 اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪة ﻟﻴﻠﻲ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﺳﻌﻴﺪ, م ف د.




 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ اﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﺮﺑﻴﺎ وﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت. واﻟﺼﻼة 
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﳌﺒﻌﻮث ﺑﺸﲑا واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ 
وﻧﺬﻳﺮا وداﻋﻴﺎ إﱃ اﷲ ﺑﺈذﻧﻪ وﺳﺮاﺟﺎ ﻣﻨﲑا. و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﳊﻜﻢ و ﻣﺼﺎﺑﺢ 
 اﻟﻈﻠﻢ.
ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان ﺎﱃ, ﻗﺪ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻛﺘﺐ وأﻗﻮم ﺑﻬﻌﺪ. ﻓﺒﻌﻮن اﷲ ﺗﻌأﻣﺎ ﺑ
ﻣﺖ ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ "اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ(, ﻗﺪ
اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺣﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﺑﻘﺴﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  و آداﺑﻬﺎ 
 ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب  واﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻗﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ.
وﻟﺴﺖ ﻣﻨﻜﺮا أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻞ اﳌﺮﺟﻮة, وذﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ 
ﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ  اﻟﻨﻮاﺣﻲ, وﻻ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻮ ﻻ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟ
 اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﺻﺤﺎﰊ اﻟﻜﺮام.  
وﻻ أﻧﺲ أﻳﻀﺎ أن أﺗﻘﺪم ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ 
ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺬﻟﻮا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺟﺎﻫﺪوا ﺑﻜﻞ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻳﺪوا  ودﻋﻤﻮا إﱄ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮا 
 ﳊﻴﺎﺗﻰ, وﺧﺎﺻﺔ:
اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﲑى وﺑﺬﻻ  -ﺳﺤﺒﺪﻳﻦ و آﻣﻨﺔ  –واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ اﶈﺒﻮﺑﲔ  .١
ﺟﻬﻮدﳘﺎ ﻟﱰﺑﻴﺔ وﺗﺄدﻳﺐ روﺣﻲ وﺟﺴﻤﻲ وﺗﻬﺬﻳﺐ أﺧﻼﻗﻲ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ, 
 ﻓﺠﺰا ﳘﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﲑا ﻛﺜﲑا وﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن. 
اﻟﺬي ﻗﺪ  -اﻟﻨﻮر, م. أغ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ -ﺎﻓﻴﺔﻠﻮم اﻟﺜﻘﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵدب واﻟﻌ .٢
 ﺑﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
ه 
 
 أﲪﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺎﻫﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و آداﺑﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪة ﻣﺮواﰐ, م. أغ  و اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ا .٣
ﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﳝﺔ ﰱ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻪ, د, اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﻠﺬﻳس. أغ, م.ف  ن,
  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ وﻟﻠﻄﻼب ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ إﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼ ﻋﺴﺮ وﺻﻌﻮﺑﺔ.ﺗﺴّﲑ  ﺣﱴ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﱪﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ, م.أ,  اﳌﺸﺮف اﻷول ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ   .٤
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻠﺔ و اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻟﻴﻠﻲ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﺳﻌﻴﺪ, م. ف د, اﻟﻠﺬان ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻼ 
ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات 
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﲤﺎم ﻫﺬﻩ
ﲨﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﰐ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰱ ﺗﺮﺑﻴﱵ ﻣﻦ أول ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  .٥
 اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﱴ أواﺻﻞ دراﺳﱴ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
ﲨﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱏ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و أﻣﺪوﱏ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ  .٦
 أﻓﻜﺎر وآراء ﰱ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻪ, و أن ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ, و أن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ, و أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن 
 أن ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺄﺟﻮزا و أن ﻳﻮﻓﻖ اﳉﻤﻴﻊ إﱃ ﻳﻮم اﳊﺴﺎب.
ﻗﻮم اﻟﻄﺮﻳﻖ, وﺟﺰاﻫﻢ اﷲ ﺛﻮاب اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة, آﻣﲔ... أوأﺧﲑا, واﷲ اﳌﻮﻗﻒ إﱃ 
 واﻟﺴﻼم
 
 م٦١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ   ١٢ ﲰﺎﺗﺎ,




 ﺎﰐــ ــــــ ــــﻮﻣﻴــــــ ــﺳ





 أ ..................................................... اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ب .................................................. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
 ج ............................................................. ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
 د .............................................................. ﻛﻠﻤﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ
 و  ............................................................ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ح .............................................................. ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
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 ﺳﻮﻣﻴﺎﺗﻲ :  اﻻﺳﻢ
 ٠١٠٢١١٠٠١٠٤ :  اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ      : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎدة ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ) دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ (
ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة  
دﻻﻟﻴﺔ(. و ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ, وﻫﻰ ﻣﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ 
 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء و ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ.
ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﳊﻞ ﺗﺒﻴﻨﻚ اﳌﺸﻜﻠﺘﲔ, ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ, وذﻟﻚ  
أﻣﺎ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ, ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﺪة ﻃﺮﻳﻖ, وﻫﻰ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد. و 
 اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﶈﺪﺛﲔ ﻫﻮ وﺟﻮد اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻧﻄﻘﺎ وﻣﻌﻨﻬﻤﺎ  
ﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ. و أﳕﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺘﻀﺎدان. ﻛﺎﻟﻘﺼﲑ ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ و اﳉﻤﻴﻠﺔ ﰱ ﻣﻘ
 ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ. 
ﺗﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﳌﺘﻀﺎدة  ﰱ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ  
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. وﺗﻘﻮم ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء و أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 ﺴﺎء واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻴﻬﺎ.أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻻ ﺳﺘﻘ
ﺣﺪة ﰱ وﺧﻼﺻﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻰ أن اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎد ﰱ آﻳﺔ وا 
آﻳﺔ, ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء   ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻰ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻋﺸﺮ
. أﻣﺎ اﻟﻌﻜﺲ و اﻟﺘﻀﺎد ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد واﳌﺘﺪرجﻛﻠﻤﺔ. و ﺳﺖ ﻋﺸﺮ   ﻛﻠﻬﺎ
أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻓﻬﻰ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻴﺔ؛ اﻹﻗﱰاض ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ, و أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ؛ 
 اﻻﺗﺴﺎع, وﻋﻤﻮم اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ, و ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة واﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﻦ. 
 ۱
 
 اﻟﺒﺎب اﻷول 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 اﻟﺨﻠﻔﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
ﺠﺰ, اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻌﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌا
, ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﳌﺘﻌّﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ, وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ
ن اﻟﻘﺮآن ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس. إﺘﻮم اﳌﺨﲢﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺑﲔ دﻓﱵ اﳌﺼﺤﻒ, اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎ
ﻗﺪ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺣﺪ ﻏﲑ اﷲ ﲟﺜﻠﻪ, و أﻻ ﻳﺄﺗﻰ  ةﻣﻌﺠﺰ  أﻧﻪ ﻫﻮاﷲ ﺗﻌﺎﱃ و  اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻼم
إﻟﻘﺎء ﻮﺣﻰ, ﻻ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﺎﳋﻄﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ و ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﺪﻧﺎ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, و اﻟﺼﺤﻒ,و ﻛﺎن اﻟﻮﺣﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴ
ﺤﻒ ﱂ ﳎﺮد ﺗﻼوﺗﻪ ﻋﺒﺎدة, و ﻫﻮ ﳏﻔﻮظ ﻛّﻠﻪ ﺑﲔ دﻓﱵ اﳌﺼﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت, و  ﺑﻄﺮﻳﻖ
ﻓﱵ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﺎت و ﻫﻮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ دﻳﻀﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء و ﱂ ﻳﺘﻐﲑ, و 
 ١ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس.ﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ و إﳕﺎ ﻳﻘﻓﻬﺎرس وﻏﲑﻫﺎ, و 
أن أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻋﺘﻨﺖ ﺒﺸﺮﻳﺔ ﰱ ﺗﺎرﻳﺢ اﻟﻓﻼﻋﺠﺐ, إذا ﻛﺎن ﱂ ﳛﺪث 
اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻤﺎؤﻫﻢ ﻤﺪﻳﺔ. وﻳﻔﺴﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن و ﺑﻜﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎوى ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ اﶈ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن و  دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﱏﻟﻜﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ و أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن  ﺔاﻟﻘﺮآﻧ
ﻣﻌﺠﺰة ﺑﺎﻗﻴﺔ و ﲝﺮ  اﻟﻘﺮآنﻫﻰ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰱ ﻋﺼﺮ ﻣﺎض, ﻷن أﻟﻔﺎﻇﻪ 
ﯾَۡﺄﺗُﻮﻧََﻚ ﺑَِﻤﺜٍَﻞ إِﻻﱠ ِﺟۡﺌﻨَٰ َﻚ  َوَﻻ ﺗﻌﻠﻰ: اﷲ ﻗﺪ ﻗﺎلو ﻻ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻪ. و   ﻃﺮفاﻟﻌﻠﻮم ﻻ
 (.  ٣٣:  ٥٢/  اﻟﻔﺮﻗﺎن)۳َوأَۡﺣَﺴَﻦ ﺗَۡﻔِﺴﯿًﺮا  ۡﻟَﺤﻖﱢ ﭑﺑِ 
ﻧﻈﻤﻪ و ﻪ و ﺑﻼﻏﺘﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ و اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ و 
ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻣﺎﺿﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ و 
                                                             
 ۱ ۳۷۹ه(, ص.  ۳۲٤۱ﺳورﯾﺔ: دار اﻟﻔﻛر, -, )دﻣﺷقاﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣﯾﺳرةوھﺑﮫ اﻟزﺣﯾﻠﻲ و آﺧرون, اﻟﻣوﺳوﻋﺔ 
 ۲
 
 ﺎ ﲢﺪاﻫﻢ ﲟﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱏﺟﻠﻴﺔ و ﻗﺪ ﲢﺪى ﺑﺒﻼﻏﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮب ﻛﻤ
ﻛﻼم اﻟﻘﺮآن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻫﻰ أﻋﻈﻢ ﰱ اﻟﺘﺤﺪى ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء, ﻓﺄﺳﻠﻮب  
 اﻟﻮارد ﰱ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﻻ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ أﺳﻠﻮب ﻛﻼم رﺳﻮل اﷲ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﲪﺪ  ٢ﺑﻼﻏﺘﻪ.ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ و ﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲟﺜﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و 
ﻢ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻣﺬﻛﻰ ﰱ ﻣﻌﲎ إﻋﺠﺎز أن اﻟﻨﻈ ﰱ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  ٣ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ أﺑﺪا.اﻟﺬى 
ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺧﺒﺎرﻩ, و ﺑﻼﻏﺘﻪ و أﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰱ أﺳﻠﻮﺑﻪ و  ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻘﺮآن ﻣﺴﺘﻤﺮة إﱃو 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻔﺎﻳﺔ و ﺣﻔﻈﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ. و   ﻳﺔ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﺮضﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺠﺰة ﺑﺎﻟﺒﺼ
ﺳﺘﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 
 )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ(. 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﺒﻮري ﰱ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ "اﻷﺿﺪاد و ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﺔ 
ﺮات اﻹﻫﺘﻤﺎم "اﻷﺷﺒﺎﻩ و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ" ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﺪ ﲦﺮة ﻣﻦ ﲦﻣﻨﻬﺎ" أن اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰱ 
ﰱ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ أﻟﻔﻮا اﳌﻮﻗﻒ ﳒﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ, و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻷﺿﺪاد. و 
إن وﺟﺪﻧﺎ ﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ, و ﻮن أﻟﻔﺎظ اﻷﺿﺪاد اﻟﻮاردة ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨاﻷﺿﺪاد ﻳﻌﻄ
 ﻣﻨﻬﻢ أﻧﺎﺳﺎ ﻳﻨﻜﺮون ﻣﺎ ﰱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد.  
 ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوعو  ﻟﺔ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ أو اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﺪرس اﳌﻌﲎﻻﻠﻢ اﻟﺪﻋ
ﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﺷﺮوط ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰱ اﻟﺮﻣﺰ ﺣى ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﲎ أو ﻳﺪرس ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬ
ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ, ﻫﻰ : اﻟﱰادف, اﻷﺿﺪاد, اﳌﺸﱰك ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺤﺚﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﳌﻌﲎ. وﻳﺒ
ﻀﺎدة. ﻻ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺘاﻟﻠﻔﻈﻲ.
                                                             
  ۲ ۱۱)دون ﻣﻛﺎن: دار اﻵﻓﺎف اﻟﻌرﺑﯾﺔ, دون ﺳﻧﺔ(, ص.  اﻻﻋﺟﺎز اﻟﺑﻼﻏﻰﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺳﻼﻣﺔ, 
  ۳  ٤ﻣﺗرﺟم ﻣن:  .mlh )۹۰۰۲ :sserp NIU ,gnalaM(,na’ruQ-lA akitsilitS ,ikkazuMdamhA
۳ 
 
ﻣ ﲔﺛﺪﶈا و ﺎﻘﻄﻧ ﲔﻔﻠﺘﺨﳌا ﲔﻈﻔﻠﻟا دﻮﺟو ﻦ ﻪﺘﻠﺑﺎﻘﻣ ﰱ ﲑﺼﻘﻟﺎﻛ .نادﺎﻀﺘﻣ ﺎﳘﺎﻨﻌﻣ
.ﺔﺤﻴﺒﻘﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﰱ ﺔﻠﻴﻤﳉا و ﺔﻠﻳﻮﻄﻟا٤ 
 وﺜﻣﺎ: ةﺪﺣاو ﺔﻳآ ﰱ ةدﺎﻀﺘﳌا ﺔﻤﻠﻜﻟا ل 
 ﱃﺎﻌﺗو ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ لﺎﻗ:                      
                            
                                  
                 
                
                                 
    . 
 وﺎﻀﻳأ ﻚﻟﺬﻟ ﻦﻋ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﲔﺒﺘﺳ تﺎﻤﻠﻜﻟا ﳌادﺎﻀﺘة  ةﺪﺣاو ﺔﻳأ ﰱ ةدﻮﺟﻮﳌا
.ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﰱ ﺎﺻﻮﺼﺧ  ﻮﺴﻟا ﻩﺬﻫ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ترﺎﺘﺧإ ﺎﻨﻤﻀﺗ ﺎﻫﺮﺜﻛﻷ ةر .داﺪﺿﻷا ﻰﻠﻋ
 و.ﻪﻠﻛ ﻻ ةدﺎﻀﺘﳌا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﺮﻛﺬﺘﺳ ﺎﳕإ 
:ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا 
 ﺎﳌ اﺮﻈﻧ ﺎﻬﺘﻣﺪﻗﺜﺣﺎﺒﻟا تّدو ,ﺔﻴﻔﻠﳋا ﻦﻣ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﺔﻬﺟﻮﻟا ﻮﳓ ﺚﺤﺒﻟا ﻪﺟﻮﺗ نأ ﺔ
: ﺎﳘو ,ﲔﺘﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺼﺘﻘﻣ ,ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا 
١. ؟ ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﰱ ةدﺎﻀﺘﳌا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺖﻨﻤﻀﺗ ﱴﻟا تﺎﻳﻵا ﺎﻣ 
٢.  ﰱ ةدﺎﻀﺘﳌا تﺎﻤﻠﻜﻟا عاﻮﻧأ ﺎﻣ ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﺎﻬﺋﻮﺸﻧ بﺎﺒﺳأ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ؟ 
                                                             
 ,رﻣﻋ رﺎﺗﺧﻣ دﻣﺣأﺔﻟﻻدﻟا مﻠﻋ,ةرھﺎﻘﻟا :بﺗﻛﻟا مﻟﺎﻋ ؛ﻰﻧﺎﺛﻟا ﺔﻌﺑﺎطﻟا ) ,۱۹۸۸  :ص ,(م۱۹۱ ٤   
 ٤
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮع : " اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ ﺳﻮرة 
ﺔ إﱃ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ, ﺗﺸﺮح ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ( ". و  اﻟﻨﺴﺎء )
  :ﻣﺎﻳﻠﻲﻫﻰ ﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ و ﻓﻬﻤﻬﺎ, و اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﱏ ﻣﺼﻄ
ل ﻋﻠﻰ اﻫﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ. ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة : اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪ ّاﻟﻜﻠﻤﺎت : ﲨﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ و  .١
 ٥ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ.
اﻟﺘﻀﺎد. اﳌﺘﻀﺎد ﰱ اﻟﻠﻐﺔ أﺻﻞ اﳌﺸﱰك, وﻳﻘﺎل ﳍﺎ اﻷﺿﺪاد و : ﻧﻮع ﻣﻦ  اﳌﺘﻀﺎدة .٢
أﺿﺪاد, و ﻗﺪ ﺿﺎدﻩ ﻓﻬﻤﺎ اﳌﺎدة :ﺿﺪ, و ﺿﺪ اﻟﺸﻲء ﺧﻼﻓﻪ, و اﳉﻤﻊ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻀﺎد ﻣﺼﺪر, و ﰱ اﻹﺻﻄﻼح ﻫﻮ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪﻣﺘﻀﺎدان و 
أﻣﺎ اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻘﺪ ﻋّﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﱰك ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ و  ٦ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ.
) ﺳﻮد ( وﺟﻠﻞ )ﻟﻸﺑﻴﺾ و اﻷ ﻓﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻛﺎﳉﻮنﺷﻴﺌﲔ ﺿﺪﻳﻦ, 
 ٧ﻟﻠﻌﻈﻴﻢ و ﻟﻠﺤﻘﲑ (.
 ٨ﰱ : ﺣﺮف ﺟﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. .٣
ل ﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة آﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء : إﺣﺪى ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮاﺑﻌ .٤
ﻧﺰﻟﺖ ن, و وﺳﺖ وﺳﺒﻌﻮ  ﻣﺎﺋﺔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺪﻧﻴﺔ آﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌ ﻗﺒﻞ ﺳﻮرةﻋﻤﺮان و 
 ﺑﻌﺪ اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ.
أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﰱ ﺳﻮرة  ﻟﻨﺎ , إﺗﻀﺢذﻟﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻮاردة ﰱ ﺳﻮرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺳﺘﻘﺼﺎء و اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻴﻬﺎ 
                                                             
 ٥ ۲۹۷ﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ, دون ﺳﻧﺔ(, ص.  -اﺳﺗﺎﻧﺑول, )اﻟﺟزء اﻷول؛اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾطإﺑراھﯾم ﻣﺻطﻔﻰ و أﺻدﻗﺎءه, 
 ٦ ۷۸۱م(, ص. ٥۰۰۲  -ه  ٦۲٤۱, )اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ اﻟﺳﻌودﯾﺔ: دار اﺑن ﺧزﯾﻣﺔ, ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔﻣﺣﻣد ﺑن اﺑراھﯾم اﻟﺣﻣد, 
 ۷ ۸۷(, ص. م٦۹۹۱-ه  ۷۱٤۱ﻟﺑﻧﺎن: دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر, –, )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﻠﻧﯾﺔ؛ ﺑﯾروت ﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻲﻓﺎﯾذ اﻟّداﯾﺔ, 
  ۸ ۸٦۲م (, ص.  ۰٦۹۱ت: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ,) ﺑﯾرو اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ, 
 ٥
 
ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ, أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﻋﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻧﻮا
 ﰱ اﳌﺸﻜﻼت.ﺮﻩ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﳏﺼﻮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛ
 دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ:
, ﻋﺮﺑﻴﺔ  اﳌﺆﻟﻔﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻣﺮاﺟﻌﺔﺑﻌﺪ 
ﻛﺎﻧﺖ أم إﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻛﺎن أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ, ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ 
 ﻫﻨﺎك ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻜﺘﺐ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺴﻮرة ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺒﻪ ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ, ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﻓﻬﻨﺎك ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺸ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﺮﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻷﺧﺖ ﺳﱵ ﻧﻮر
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎدة ﻓﻰ ﻋﻨﻮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﲢﺖ  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء , اﻷﺧﺖ رﲪﻮاﰐ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم  ة آل ﻋﻤﺮانﺳﻮر 
,و ﻟﻸخ اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﺖ ﻋﻨﻮان  اﻟﺪﻳﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
 .اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎد ﰱ اﻟﻠﻌﺔ  إﺧﻮاﻧﻨﺎو  أﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎو  , ﻻﻧﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻟﺮاﺟﻰ اﻷﲰﺮ.  ﻛﻘﺎﻣﻮس اﻷﺿﺪاداﻟﺬى ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, 
ﻓﺼﻮل و ﻛﺘﺎب  ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔوﻛﺬﻟﻚ 
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮور ﺻﺒﺤﻰ اﻟﺼﺎﱀ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ و  ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب. ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻀﺎد ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﺟﺎءت ﺑﺸﻜﻞ إﳕﺎ ﻣﺎ ﻋﺎﳉﻮﻩ ﻣﻦ . و دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ و ﲨﺎل دون أن ﻳﺪﺧﻞ إﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ و ﻋﺎم و إ
 اﻟﺪارس ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻪ اﷲ اﻟﻔﻬﻢ و ﻗﻮة اﻹدراك.
ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ  ﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪا ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﲝو 
 .ﻞﻣﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒ
 ٦
 
 ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
ﻤﻴﺔ ﺐ اﻟﻌﻠﺑﺎﺣﺜﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﻜﺘﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ و ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ ان ﻟ
ﺎﻫﺞ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت. ﻟﺬا, ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲡﺮى ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ. وﳘﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد و ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ
 اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻘﺼﻮدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:  ﺗﺒﲔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﳌﻮاد. و ﺗﺮﻳﺪ 
 ﻊ اﳌﻮادﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨ .١
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ, ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰒ ﺗﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﺎتاﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻨﻮﻋ
 ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
 اﳌﻮاد و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ  .٢
ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ, و ﺑﻌﺪ ﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و ا ﲡﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻮاد ﺑﻌﺪ أن
 ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع. ﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘ
 و ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﻮر ﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ, ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻼﺻ •
 اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺜﻪ.ﺻﺔ. ﺑﺈﲨﺎع ﺎاﳋ
اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ, ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ  •
 اﻟﻌﺎﻣﺔ. و ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺤﺜﻪ.




 ض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩاأﻏﺮ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس:
 أﻣﺎ اﻷﻏﺮاض و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: 
 اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة  ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. اﻵﻳﺎت ﺔﳌﻌﺮﻓ .١
 .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ .٢
 وأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱴ ﺗﺘﻤّﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻰ:
 اﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎد ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ.ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ  .١
أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺪة اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة   ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻔﻬﻢ إﱃ اﻟﻘﺎرﺋﲔ .٢
 اﻟﱴ ﳍﺎ اﻷﺣﻜﺎم.
ﲎ و أﻏﺮاض رﺋﻮن زﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻨﺎل اﻟﻘﺎ .٣
 .اﻟﺘﻀﺎد ﰱ اﻟﻘﺮآن ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎ
 ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ:
ﺑﺎﻹﲨﺎل. و أن ﺗﻘﺪم ﻣﻀﻤﻮ�ﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺣﻮل إﱃ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ, ﺗﺮﻳﺪ
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب, ﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻓﺼﻮل. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﻌﲎ 
ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳌﻘﺪﻣﺔ و ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل. وﻳﻜﻮن 
ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ, و اﻟﺜﺎﱏ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ, و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ  ﺑﺎﳊﺪﻳﺚﳜﺘﺺ 
ﲟﻮﺿﻮع , و اﻟﺮاﺑﻊ ﳜﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ, و اﳋﺎﻣﺲ ﳜﺘﺺ ﳌﻮﺿﻮعﻣﻌﺎﱂ ا
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ, و اﻟﺴﺎدس ﳜﺘﺺ ﲟﻮﺿﻮع أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ, و اﻟﺴﺎﺑﻊ ﳜﺘﺺ 
 ﲟﻮﺿﻮع ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎل.
 ۸
 
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻴﺚاﻟﻨﺴﺎء, و  ﺳﻮرةﱏ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ, ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول, وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ  ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ و 
 ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻀﺎد ﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎد ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ, و اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺸﺘ
 أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ, و أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮء اﻟﺘﻀﺎد ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.اﻷول, و 
ﺎﻧﺘﻬﺎ. ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﻴاﳌﺘﻀﺎدة ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء و  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت
أﻧﻮاع اﻟﻨﺴﺎء و  ﳘﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة اﻟﱴ وردت ﰱ ﺳﻮرةو  ﻓﺼﻼن ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎن
 .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻮﺟﺪ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﱴ ﺗ ﻀﺎدةاﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘ
 ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, ﻓﻴﻌﲎ اﳋﺎﲤﺔ. ﻳﺸﺘﻤﻞﺎﻣﺲ و اﳋأﻣﺎ اﻟﺒﺎب 




 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
 
  ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎﺮﻳﻒ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ و اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﻌ
إن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. آﻳﺎﺗﻬﺎ 
ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ. وﻫﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ, ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎرى ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ  ,ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻣﺎﺋﺔ
ا�ﺎ ﻗﺎﻟﺖ: "ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء إﻻ واﻧﺎ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" وﻗﺪ ﺑﲎ 
 ١اﻟﻨﱮ ﺑﻌﺎﺋﺸﺔ ﰱ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰱ ﺷﻮال ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ و ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻰ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان وﺳﻮرة ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ إن ﺳﻮرة 
 وﻫﻰ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﻌﺪة.
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ .١
ر وﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻰ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ" ﻮ ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘ
 ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ ﺷﺒﻪ ووﺷﺎﺋﺞ ﺻﻠﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرﺗﲔ أﳘﻬﻤﺎ:
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺑﺬاﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎس  ﻓﺘﺢو ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﲔ, ﻢ آل ﻋﻤﺮان ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﺧﺘ .١
 ﲨﻴﻌﺎ.
ﻧﺰل آﻳﺔ )ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ  ﰱ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺌﺘﲔ...( ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﺰورة أﺣﺪ, ﻣﻊ ﻧﺰول ﺳﺘﲔ آﻳﺔ  .٢
 ٢ﰱ اﻟﻐﺰوة ﰱ آل ﻋﻤﺮان.
                                                             
 ٣٧١ص  ٤٧٩١ه/    ٣٩٣١. اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺜﺎﱏ, اﳉﺰأ اﻟﺮاﺑﻊ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰاﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ, ۱
 ٠٢٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ, ص. ۲
 ۰۱
 
ﻮاﰱ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻘﻮم( ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﺰوة ﲪﺮاء اﻷﺳﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول آﻳﺔ )اﻟﺬﻳﻦ ﻨ ُﻧﺰول آﻳﺔ )وﻻﺗﻬ َِ .٣
اﻟﻐﺰوة ﰱ آل ﻋﻤﺮان اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎاﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟﻘﺮح( ﰱ ﺗﻠﻚ و اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا اﷲ 
 (.٧١)
ﺟﺎء ﰱ اﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآن, أﻧﻪ ذﻛﺮ ﰱ آل ﻋﻤﺮان ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻼأب, 
وأﻗﻴﻤﺖ  ﻟﻪ اﳊﺠﺔ ﺑﺂدم, وﰱ ذﻟﻚ ﺗﱪﺋﺔ ﻷﻣﺔ, ﺧﻼﻓﺎﳌﺎ زﻋﻢ اﻟﻴﻬﻮد, وﺗﻘﺮﻳﺮ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻣﺎ:  اﻟﺬىﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ, ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ادﻋﺘﻪ اﻟﻨﺼﺎرى,وذﻛﺮ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة 
ﻓﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻘﻮﻟﻪ: )وﻗﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﱘ ﺑﻬﺘﺎﻧﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ(. وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎرى ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
 ٣)ﻻﺗﻐﻠﻮﰱ دﻳﻨﻜﻢ وﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﷲ اﻻاﳊﻖ اﳕﺎ اﳌﺴﻴﺢ ان ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪ اﷲ(.
وﻗﺎل أﲪﺪ  ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻛﺎن وﺟﻪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ آل 
 ﻋﻤﺮان:
ﺖ  ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى, واﻓﺘﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﺬﻟﻚ, وﻫﺬا ﺧﺘﻤإن آل ﻋﻤﺮان  . أ
 ﻣﻦ آﻛﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻮر.
إن ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذﻛﺮ ﻗﺼﺔ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة وﰱ ﻫﺬﻩ ذﻳﻞ ﳍﺎ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ:  . ب
)ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﰱ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ِﻓَﺌﺘَـْﲔ( ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺰل ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺰوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ 
 ﺑﻌﺪ.
)ﻏﺰوة ﲪﺮآء اﻷﺳﺪ( أﻧﻪ ذﻛﺮ ﰱ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﻐﺰوة اﻟﱴ ﺑﻌﺪأﺣﺪ وﻫﻲ  . ت
ﺑﻘﻮﻟﻪ: )اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا اﷲ واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟﻘﺮح( 
 ٤وأﺷﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ َﺗﻬُِﻨﻮا ﰱ اِﺑِْﺘَﻐﺎِء اﻟﻘﻮم( اﻵﻳﺔ.
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .٢
وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮى ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻷﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑ": أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ 
ﺿﻤﻨﺎ, ﻓﺎاﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﻮد اﻷﻧﻜﺤﻪ وﻋﻘﺪ اﻟﺼﺪاق وﻋﻘﺪ ﺻﺮﳛﺎ و ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻘﻮد 
ﺣﻠﻒ وﻋﻘﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪة واﻵﻣﺎن, واﻟﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻌﺎرﻳﺔ, 
                                                             
 ١٩م(, ص.  ٨٧٩١  -ه ٨٩٣١, )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ,ﻣﺼﺮ: دار اﻻﻋﺘﺼﺎم,  اﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآنﺟﻼ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ, ٣
 ٣٧١م(, ص.  ٥٨٩١اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱏ, اﳉﺰاء اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﳊﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺰﱃ, , ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰاﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ, ٤
 ۱۱
 
واﻻﺟﺎرة وﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺪاﺧﻞ ﰱ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﻛﻢ أن ﺗﻮدوا 
ﻘﻮد ﻓﻜﺄﻧﻪ اﻷﻣﺎﻧﺎت إﱃ أﻫﻠﻬﺎ( ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ أن ﺗﻌﻘﺐ ﺑﺴﻮرة ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌ
 ٥اﻟﱴ ﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﻟﱴ ﲤﺖ. ﻗﻴﻞ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد
ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء, وذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻰ 
ﻹﺷﺘﻤﺎل ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻬﻮد وﻋﻘﻮد وأﺣﻜﺎم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﺸﺮﻛﲔ 
ﺴﺎء اﻟﻜﻼﻣﻌﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج واﻷﻣﺎن, واﳊﻠﻒ,واﳌﻌﺎﻫﺪة, واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ, ﻓﻔﻰ ﺳﻮرة اﻟﻨ
واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ, واﻟﻮداﺋﻊ, واﻟﻮﻛﺎﻻت, واﻻﺟﺎرات, واﺑﺘﺪأت ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﺑﺎﻷﻣﺮ, ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء, 
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺴﻮرﺗﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﺸﺮﻛﲔ واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰱ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ 
 ٦ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ.
ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ و ﻗﺎل أﻳﻀﺎ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ووﺟﻪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﺒﲔ 
إن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء إﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﺻﺮﳛﺎ وﺿﻤﻨﺎ, ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﻮد  ﻣﻦ وﺟﻮﻩ:
اﻷﻧﻜﺤﺔ واﻟﺼﺪاق واﳊﻠﻒ واﳌﻌﺎﻫﺪة وواﻷﻣﺎن, واﻟﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﻮدﻳﻌﺔ 
 واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎرة. 
 
 ول ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺳﺒﺎب ﻧﺰ 
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺤﺚ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻨﻘﺪم أوﻻ ﻓﻮاﺋﺪ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول. 
 ﻓﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ:
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ, ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ, وﰱ ذﻟﻚ ﻧﻔﻊ  .١
 ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﲔ وﻏﲑ اﳌﺆﻣﻦ.
 اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻵﻳﺔ ودﻓﻌﻊ اﻹﺷﻜﺎل ﻋﻨﻬﺎ. .٢
 ﺼﺮ.دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﳊ .٣
                                                             
 ٩٢١م(, ص.  ٩٨٩١ -ه  ٩٠٣١دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮرﻳﻊ, , اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ, )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, اﻷﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮى, ٥
 ١٦, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻰ, ٦
 ۲۱
 
ﲣﺼﻴﺺ اﳊﻜﻢ  ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻌﱪة ﲞﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺑﻌﻤﻮم  .٤
 اﻟﻠﻔﻆ.
 ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﻏﲑ ﺧﺎرج ﺣﻜﻢ اﻵﻳﺔ إذ ورد ﳐﺼﺺ ﳍﺎ. .٥
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ. .٦
ﺗﻴﺴﲑا اﳊﻔﻆ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻮﺣﻰ, ﰱ ذﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ اﻵﻳﺔ إذا  .٧
 ٧ﻋﺮف ﺳﺒﺒﻬﺎ.
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ, ﻓﻨﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة  إﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
 ﻓﻬﻨﺎك ﺳﺖ آﻳﺎت, وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
َوﻟَۡﻮ ُﻛﻨﺘُۡﻢ ﻓِﻲ ﺑُُﺮوٖج ﻣﱡ َﺸﯿﱠَﺪٖةۗ َوإِن ﺗُِﺼۡﺒﮭُۡﻢ َﺣَﺴﻨَٞﺔ  ٱۡﻟَﻤۡﻮت ُﺗَُﻜﻮﻧُﻮْا ﯾُۡﺪِرﻛﻜﱡ ُﻢ  أَۡﯾﻨََﻤﺎ .١
ِﻣۡﻦ ِﻋﻨِﺪَكۚ ﻗُۡﻞ ُﻛّﻞٞ ﻣﱢ ۡﻦ  ۦٞﺔ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮْا ھَٰ ِﺬه َِوإِن ﺗُِﺼۡﺒﮭُۡﻢ َﺳﯿﱢﺌَ  ٱﻟﻠہﱠ ِ ِۖﻣۡﻦ ِﻋﻨِﺪ  ۦﯾَﻘُﻮﻟُﻮْا ھَٰ ِﺬه ِ
 ۸۷َﻻ ﯾََﻜﺎُدوَن ﯾَۡﻔﻘَﮭُﻮَن َﺣِﺪﯾٗﺜﺎ  ٱۡﻟﻘَۡﻮم ِﻓََﻤﺎِل ھَٰ ُٓﺆَﻻِٓء  ٱﻟﻠہﱠ ِ ِۖﻋﻨِﺪ 
ﻗﺎل: اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰱ رواﻳﺔ أﰉ ﺻﺎﱀ: ﳌﺎ أﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: 
اﻟﺬﻳﻦ  إﺷﺘﺸﻬﺪ اﷲ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ إﺷﺘﺸﻬﺪ ﻳﻮم أﺣﺪ, ﻗﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن
 ٨ﲣﻠﻔﻮا ﻋﻦ اﳉﻬﺎد: ﻟﻮ ﻛﺎن إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﺗﻮا, وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮا.
َﻋﻠَۡﯿُﻜۡﻢۚ َوأُِﺣﻞﱠ ﻟَُﻜﻢ ﻣﱠ ﺎ َوَرٓاَء  ٱﻟﻠہﱠ ِ إِﻻﱠ َﻣﺎ َﻣﻠََﻜۡﺖ أَۡﯾَﻤٰ ﻨُُﻜۡﻢۖ ِﻛﺘَٰ َﺐ  ٱﻟﻨﱢَﺴﺎٓء ِِﻣَﻦ  ٱۡﻟُﻤۡﺤَﺼﻨَٰ ﺖ ُو َ .٢
ﻟُِﻜۡﻢ أَن ﺗَۡﺒﺘَُﻐﻮْا ﺑِﺄَۡﻣَﻮٰ ﻟُِﻜﻢ ﻣﱡ ۡﺤِﺼﻨِ 
ِﻣۡﻨﮭُﻦﱠ  ۦﺑِﮫ ِ ٱۡﺳﺘَۡﻤﺘَۡﻌﺘُﻢﯿَﻦ َﻏۡﯿَﺮ ُﻣَﺴٰ ﻔِِﺤﯿَﻦۚ ﻓََﻤﺎ َذٰ
إِنﱠ  ٱۡﻟﻔَِﺮﯾَﻀﺔ ِِۚﻣۢﻦ ﺑَۡﻌِﺪ  ۦﻓَِﺮﯾَﻀٗﺔۚ َوَﻻ ُﺟﻨَﺎَح َﻋﻠَۡﯿُﻜۡﻢ ﻓِﯿَﻤﺎ ﺗََﺮٰ َﺿۡﯿﺘُﻢ ﺑِﮫ ِ ﺄُُﺟﻮَرھُﻦﱠ ﺎﺗُﻮھُﻨﱠ ٴَﻓَ 
 ٤۲َﻛﺎَن َﻋﻠِﯿًﻤﺎ َﺣِﻜﯿٗﻤﺎ  ٱﻟﻠہﱠ َ 
ﻓﺰﻟﺖ ﻳﻮم اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل:  أﻣﺎ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: وأﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱏ ﻋﻦ
ﺣﻨﲔ. ﳌﺎ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺣﻨﻴﻨﺎ, وأﺻﺒﺎب اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻧﺴﺎء أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﳍﻦ  
أزواﺟﺎ, وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ إذا أراد أن ﻳﺄﺗﻰ اﳌﺮأة ﻗﺎﻟﺖ إن ﱄ زوﺟﺎ ﻓﺴﺌﻞ 
 ٩رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
َﻛﺎَن ﻓَٰ ِﺤَﺸٗﺔ َوَﻣۡﻘٗﺘﺎ  ۥإِﻻﱠ َﻣﺎ ﻗَۡﺪ َﺳﻠََﻒۚ إِﻧﱠﮫُ  ٱﻟﻨﱢَﺴﺎٓء ِﺗَﻨِﻜُﺤﻮْا َﻣﺎ ﻧََﻜَﺢ َءاﺑَﺎُٓؤُﻛﻢ ﻣﱢ َﻦ  َوَﻻ  .٣
 ۲۲َوَﺳﺎَٓء َﺳﺒِﯿًﻼ 
                                                             
 ٦٤١م(, ص.  ٨٩٩١ -ه  ٨١٤١, اﳉﺰء اﻷول )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﱃ, ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﻌﺮﻓﺎن ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺰرﻗﺎﱏ, ٧
 .٣٥١  -
 ١٩٩١ -ه  ١١٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ,  –)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول, ﺑﲑوت  أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘاﻟﻮاﺣﺪى,  أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ إﺑﻦ أﲪﺪ۸
 ٠٩١م(, ص. 
 ٧, ص. ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮ وﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻲ, ٩
 ۳۱
 
أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺎل أﺷﻌﺖ ﺑﻦ ﺳﻮال: ﺗﻮﰱ أﺑﻮ ﻗﻴﺲ, وﻛﺎن 
ﻣﻦ ﺻﺎﳊﻰ اﻷﻧﺼﺎر, ﻓﺨﻄﺐ إﺑﻨﻪ  ﻗﻴﺲ أﻣﺮأة أﺑﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟﺔ: إﱐ أﻋﺪك وﻟًﺪا 
ﺄﺧﱪﺗﻪ, ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻟﻜﲎ آﰐ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺳﺘﺄﻣﺮﻩ ﻓﺄﺗﺘﻪ ﻓ
 ٠١ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ.
أَۡرَﻛَﺴﮭُﻢ ﺑَِﻤﺎ َﻛَﺴﺒُٓﻮْاۚ أَﺗُِﺮﯾُﺪوَن أَن ﺗَۡﮭُﺪوْا َﻣۡﻦ  ٱﻟﻠہﱠ ُ ﻓِﺌَﺘَۡﯿِﻦ و َ ٱۡﻟُﻤﻨَٰ ﻔِﻘِﯿﻦ َﻓََﻤﺎ ﻟَُﻜۡﻢ ﻓِﻲ  .٤
 ۸۸َﺳﺒِﯿٗﻼ  ۥﻓَﻠَﻦ ﺗَِﺠَﺪ ﻟَﮫُ  ٱﻟﻠہﱠ ُ َوَﻣﻦ ﯾُۡﻀﻠِِﻞ  ٱﻟﻠہﱠ ُ ۖأََﺿﻞﱠ 
ﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮب وإﺑﻦ أﰉ ﺣﺎﺷﻢ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: وأﺧﺮج ﺳﻌأﻣﺎ ﺳﺒﺐ 
ﻓﻘﺎل: ﻣﻦ ﱄ  ﻋﻨﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻗﺎل: ﺧﻄﺐ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻨﺎس,
ﲟﻦ ﻳﺆدﻳﲎ وﳚﻤﻊ ﰱ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺆدﻳﲎ؟ ﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ: إن ﻛﺎن ﻣﻦ 
اﻷﺳﻮل ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ. وإن ﻛﺎن ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﳋﺰرج أﻣﺮ ﺗﻨﺎ ﻓﺎﳌﻌﻨﺎك, ﻓﻘﺎم 
ﻮا اﷲ. وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ رﺳﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة. ﻓﻘﺎل: ﺑﺎﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻃﺎﻋﺔ 
ﻣﻨﻚ:  ﻓﻘﺎم أﺳﻴﺪﺑﻦ ﺣﻀﲑ ﻓﻘﺎل:  أﺳﻜﺘﻮا ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس, ﻓﺈن ﻓﻴﻨﺎ 
 ١١رﺳﻮول اﷲ. وﻫﻮ ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ ﻓﺘﻨﻔﺬ أﻣﺮﻩ.
 ۥَﻋﻠَۡﯿِﮫ َوﻟََﻌﻨَﮫُ  ٱﻟﻠہﱠ ُ َﺟﮭَﻨﱠُﻢ َﺧٰ ﻠِٗﺪا ﻓِﯿﮭَﺎ َوَﻏِﻀَﺐ  ۥﯾَۡﻘﺘُۡﻞ ُﻣۡﺆِﻣٗﻨﺎ ﻣﱡ ﺘََﻌﻤﱢ ٗﺪا ﻓََﺠَﺰٓاُؤهُ  َوَﻣﻦ .٥
 ۳۹َﻋَﺬاﺑًﺎ َﻋِﻈﯿٗﻤﺎ  ۥَوأََﻋﺪﱠ ﻟَﮫُ 
أﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: أﺧﺮج ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ﻋﻦ 
ﻋﻜﺮﻣﺔ أن رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻗﺘﻞ أﺧﺎ ﻣﻘﻴﺲ ﺑﻦ ﺻﺒﺎﺑﺔ, ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﻨﱮ 
اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻘﺒﻠﻬﺎ, ﰒ  وﺛﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ آﺧﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ, ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱮ: ﻻ أوﻣﻨﻪ ﰱ 
 ٢١ﺣﻞ وﻻ ﺣﺮم, ﻓﻘﺘﻞ ﻳﻮم  اﻟﻔﺘﺢ.
َوَﻣﻦ ﯾَۡﺴﺘَﻨِﻜۡﻒ َﻋۡﻦ  ٱۡﻟَﻤﻠَٰ ٓﺌَِﻜﺔُٱۡﻟُﻤﻘَﺮﱠ ﺑُﻮَنۚ أَن ﯾَُﻜﻮَن َﻋۡﺒٗﺪا ﻟﻠہﱢ ﱠ ِ َوَﻻ  َﻤِﺴﯿﺢ ُٱﻟ ۡﯾَۡﺴﺘَﻨِﻜَﻒ  ﻟﱠﻦ .٦
 .۲۷۱َوﯾَۡﺴﺘَۡﻜﺒِۡﺮ ﻓََﺴﯿَۡﺤُﺸُﺮھُۡﻢ إِﻟَۡﯿِﮫ َﺟِﻤﯿٗﻌﺎ  ۦِﻋﺒَﺎَدﺗِﮫ ِ
 
أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: ﻗﺎل اﻟﻜﻠﱮ: إن وﻓﺪ ﳒﺮان ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﳏﻤﺪ 
ﺗﻌﻴﺐ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ! ﻗﺎل: وﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻴﺴﻰ, ﻗﺎل وأى ﺷﻴﺊ أﻗﻮل 
                                                             
 ١٢ ﺟﻊ, ص.ﻧﻔﺲ اﳌﺮ ٠١
 ٥٧١ﺟﻊ, ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮ ١١
 ٠٠٢ﺟﻊ, ص. ﺮ ﻧﻔﺲ اﳌ٢١
 ٤۱
 
ﻓﻴﻪ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﺑﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ, ﻓﻘﺎل ﳍﻢ: إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎر ﻟﻌﻴﺴﻰ أن 
 ٣١.ﻓﻨﺰﻟﺖ: ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ اﳌﺴﻴﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪ اﷲﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪ اﷲ: ﻗﺎﻟﻮا: 
 
 
                                                             




 اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﻲ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻀﺎد
 ١ﺗﻀﺎّدا. -ﻳﺘﻀﺎد ّ -اﻟﺘﻀﺎد ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻀﺎد ّ إن ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﻷﺿﺪاد ﲨﻊ ﺻﺪ, اﻷﺿﺪاد أو اﻟﺘﻀﺎد ﻫﻮ أن ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﺿﺪﻩ ﻓﻬﻮ 
 ٢ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻰ, ﻓﻜﻞ ﺗﻀﺎد ﻣﺸﱰك ﻟﻔﻈﻰ و ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ.
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ " اﻟﻨﻈﲑ و اﻟﻜﻔﺎء و اﳉﻤﻊ " و ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ: اﻟﻀﺪ ﻣﺜﻞ  اﻟﻀﺪ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن ﻛﺎﻟﻠﻴﻞ و اﻟﺸﺊ و ﺿﺪ ﺧﻼﻓﻪ و ﺿﺎدﻩ إذا ﺑﺎﻳﻨﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ  و اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ا
اﻟﻨﻬﺎر. و ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ, إذ 
دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة و ﻫﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺒﻪ ﺿﺪ, ﻷ�ﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰱ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 و ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ.اﻟﺸﺊ و ﳐﺎﻟﻔﺔ 
ﻏﲑ ﰱ اﻻﺻﻄﻼح: ﻳﻨﺘﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻟﻠﻤﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻰ و اﻟﻀﺪ 
أﻧﻪ ﳛﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ, ﻣﺜﻞ اﳉﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد و 
 ٣ﻗﺮوء ﻟﻠﻄﻬﺮ و اﳊﻴﺾ.
إﱃ اﻟﺬﻫﻦ, ﻣﻦ أﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱏ, ﺑﻞ رﰈ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب 
ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮي, ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ, و ﻻ 
اﻷوان؛ ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎض ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺴﻮاد, ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ أوﺿﺢ  ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ
اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ, ﻓﺈذا ﺟﺎز أن ﺗﻌﱪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
                                                             
 ٧٢م (, ص. ٢٧٩١, اﳉﺰاء اﻟﺜﺎﱏ, )اﺳﺘﻨﺒﻮل: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﻼﻣﻰ, اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻂاﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻴﺲ واﺻﺤﺎﺑﻪ, ۱
 .١٨١, اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ, دون ﺳﻨﺔ(, ص. ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎاﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب, ٢
 ٦٣٣م(, ص.٩٩٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ؛ دون ﻣﻜﺎن: ﻣﻜﺘﺐ اﳊﺎﳒﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة,  ﻓﺼﻮل ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب, ٣
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اﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪﳘﺎ ﰱ ﻣﺎ, ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﺟﻮاز ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ؛ ﻷن 
 ﺎد ﻓﺮع ﻣﻦ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻰ.اﻟﺬﻫﻦ, ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻵﺧﺮ؛ ﻓﺎﺗﻀ
و ﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮى ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺿﺪاد أ�ّﺎ ﲨﻊ ﺿﺪ, و ﺿﺪ ﻛﻞ ﺷﺊ 
ﻣﺎ ﻧﺎﻓﺎﻩ, ﳓﻮ: اﻟﺒﻴﺎض و اﻟﺴﻮاد, و اﻟﺴﺨﺎء و اﻟﺒﺨﻞ, و اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ و اﳉﱭ, و ﻟﻴﺲ 
ﺊ ﺿﺪا ﻟﻪ, أﻻ ﺗﺮى أن اﻟﻘﻮة و اﳉﻬﻞ ﳐﺘﻠﻔﺎن, و ﻟﻴﺲ ﺿﺪﻳﻦ, و ﻴﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸ
أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد؛ إذا ﻛﺎن   ﻀﻌﻒ, و ﺿﺪ اﳉﻬﻞ اﻟﻌﻠﻢ, ﻓﺎﻻ ﺧﺘﻼفإﳕﺎ ﺿﺪ اﻟﻘﻮة اﻟ
 ٤ﻛﻞ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ؛ و ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺿﺪﻳﻦ.
ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ إن اﻷﺿﺪاد ﻫﻮ ﻧﻮ ﻣﻦ اﳌﺸﱰك, ﻗﺎل أﺻﻞ اﻷﺻﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻔﻆ 
اﳌﺸﱰك ﻻ ﳝﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﳘﺎ ﰱ اﻟﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ واﺣﺪ, ﻛﺎﳊﻴﺾ و اﻟﻄﻬﺮ, ﻓﺈ�ﻤﺎ 
ﻻ ﳚﻮز اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻟﻮاﺣﺪ ﰱ زﻣﻦ واﺣﺪ. أو ﻳﺘﻮاﺻﻼ, ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻟﻮﻻ اﻟﻘﺮء, و 
ﺧﺮ ﻛﺎﳌﻤﻜﻦ اﻟﻌﺎم وﻟﻠﺨﺎص, أو ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻷﺳﻮد ﻟﺬى اﻟﺴﻮاد ﰲ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﺟﺰأ ﻣﻦ اﻵ
 ٥ﻣﻦ ﲰﻲ ﺑﻪ.
دﻻﻟﺘﲔ ﻳﻘﺼﺪ اﻷﺿﺪاد ﰱ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء: " اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﺆدى 
 ٦ﻣﺘﻀﺎدﺗﲔ إﱃ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ ".
ﺿﺪاد ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻟﻔﻈﲔ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻧﻄﻘﺎ و ﻻ ﻧﻌﲎ ﺑﺎﻷ
ﻳﺘﻀﺎدان ﻣﻌﲎ ﻛﺎﻟﻘﺼﲑ ﰱ ﻣﻘﺎ ﺑﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ و اﳉﻤﻴﻠﺔ ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ. و إﳕﺎ ﻧﻌﲎ 
 ٧ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺪﱘ وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ.
 
                                                             
 .٢٣٣(, ص. ٥٠٠٢ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ,  -)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺑﲑوت ﻗﺎﻣﻮس اﻷﺿﺪادراﺟﻰ اﻷﲰﺮ, ٤
 ٨٧٣ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﺴﻨﺔ, دون ﺳﻨﺔ(, ص.  -, )اﳉﺰء اﻷول؛ ﺑﲑوتاﳌﺰﻫﺮ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔاﻟﺴﻴﻮﻃﻰ, ٥
 .١٤م(, ص. ٢٩٩١)اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺎرف اﳉﺎﻣﻌﺔ,   ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﺣﻠﻤﻰ ﺧﻠﻴﻞ, ٦
 )٣١٠٢ ieM ٧١( geggus-ap-minotna/٧٨٧٣٢٢٧٤/cod/moc.dbircs.www//:ptth٧
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد
  .  ﻧﻮع اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء١ 
ﺴﺒﺔ إﱃ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أن اﻟﺘﻀﺎد ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم, و ﻫﻲ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﺎﻟﻨ
 اﳌﻔﺮد, اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ, اﻟﺘﻀﺎد اﻟﱰﻛﻴﱯ, اﻟﺘﻀﺎد اﳌﺘﻌﻠﻖ.
 اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء. ٢
أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء أن ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﺿﺪﻩ و ﻣﻦ  ﻳﻘﺼﺪ
ﺳﻮد, و " اﻟﻘﺮء " ﻟﻠﻄﻬﺮ و ﺑﻬﺬا اﳌﻔﻬﻮم دﻻﻟﺔ " اﳉﻮن " ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻴﺾ و اﻷاﻟﺘﻀﺎد 
" واﻟﻨﺎد ": ﻟﻠﻤﺜﻞ و اﻟﻀﺪ, و " اﻟﺰوج ": ﻟﻠﺬﻛﺮ و اﻷﻧﺸﻰ, و " اﻟﺴﻠﻴﻢ ":  اﳊﻴﺾ
 ﻟﻠﺪﻳﻎ و اﻟﺴﻠﻴﻢ.  
ﰱ وﻗﻮع اﻷﺿﺪاد ﰱ اﻟﻠﻐﺔ, ﻓﺄﻧﻜﺮﻩ ﲨﺎﻋﺔ واﺟﺘﻬﺪوا واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء 
ه( ﻓﻘﺪ  ٧٤٣ﻪ )ت:اﻟﺘﻀﺎد, وﻋﻠﻰ رأس ﻫﺆﻻء اﺑﻦ دوﺳﺘﻮﻳﺗﺄوﻳﻼ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب 
وﺣﺠﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﻧﻜﺎر اﻷﺿﺪاد, ٨" ﰲ إﺑﻄﺎل اﻷﺿﺎد ". أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﲰﺎﻩ:
واﺣﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﳌﻐﺎﱏ, ﻓﻠﻮ ﺟﺎز وﺿﻊ ﻟﻔﻆأن " اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ, أو أﺣﺪﳘﺎ ﺿﺪ اﻵﺧﺮ, ﳌﺎ ﻛﺎن ﰱ ذﻟﻚ إﺑﺎﻧﺔ, ﺑﻞ ﻛﺎن ﺗﻌﻤﻴﺔ وﺗﻐﺘﻴﺔ, 
وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﳚﻲء اﻟﺸﻲء اﻟﻨﺎدر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻞ...ﻓﻴﺘﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻠﻞ أ�ﻤﺎ 
 ٩ﳌﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ".
ﻧﺼﺎرى, أﻣﺎ اﳌﺸﺒﺘﻮن ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ, وﻣﻨﻬﻢ: اﳋﻠﻴﻞ, وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ, واﺑﻮ زﻳﺪ اﻷ
و اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ. وﺑﻌﻀﻬﻢ أﻟﻒ ﰱ و اﺑﻦ ﻓﺎرس, و اﺑﻦ ﺳﻴﺪة, و اﻟﺜﻌﺎﻟﱮ, و اﳌﱪد, 
                                                             
 ٣٩١م(, ص.  ١٠٠٢, )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚﳏﻤﺪ داود, ﳏﻤﺪ۸
 ٧٦١-٦٦١م(, ص.  ٥٧٩١, )اﳉﺰاء اﻷول, ﺑﻐﺪاد, ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺼﻴﺢاﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﺔ, ۹
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اﻟﺘﻀﺎد, ﻣﺜﻞ: ﻗﻄﺮب, و اﻟﻌﺼﻤﻌﻰ, و أﰉ ﺣﺎﰎ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱏ, و اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ 
 ٠١اﻟﺼﻨﻌﺎﱏ, اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎرى وﻏﲑﻫﻢ.
وﻗﺪ اﻫﺘﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻣﺸﱰك 
دف ﻓﻘﺎﻣﻮا ﲜﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة ﺳﻮاء ﰱ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب أو اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أو واﳌﱰا
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى اﻟﺸﺮﻳﻒ و اﻓﺮدوا اﻫﺎ ﻛﺘﺒﺎ و ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻜﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻧﺸﺮا و 
 ﲢﻘﻴﻘﺎ.
و ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل وﻗﻊ اﻟﺸﱰك و اﻟﺮادف اﺧﺘﻠﻔﻮا أﻳﻀﺎ ﺣﻮل وﻗﻮع 
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻰ, و اﻟﺘﻀﺎد ﻟﻴﺲ إﻻ  اﻟﺘﻀﺎد وأﺳﺒﺎﺑﻮﻗﻮﻋﻪ, ﻓﺮأى ﺑﻌﺼﻬﻢ أن
ه ( ﰱ ﺻﺪر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬى ﻋﻘﺪﻩ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ " اﳌﺰﻫﺮ "  ١١٩) ت اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ أﺛﺒﺖ 
 ٧٥٤. و أﻧﻜﺮﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ ) ت ﻓﻘﺎل " ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﱰكﻫﺬا اﻟﺮأى 
ه ( ﻓﻘﺎل: " ﻛﺎن أﺣﺪ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺘﻀﺎد و ﻛﺎن ﺛﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﰱ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺿﺪ 
 ١١ﳍﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺿﺪ ﻟﻜﺎن اﻟﻜﻼم ﳏﺎﻻ ".ﻷن 
إذ ﻳﺮى أﻛﺜﺮ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺘﻀﺎد واﻗﻊ ﰱ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب. و ﻣﻦ ﻫﺆﻻء: اﳋﻠﻴﻞ و 
 ﳕﻴﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻧﺮﺟﺤﻪ.وﳓﻦ  ٢١ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ و ﻗﻄﺮب وﻏﲑﻫﻢ,
 اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻧﻮع.  ٣
, و ﻗﺪ (  onoileoM)اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﶈﺪﺛﻮن إﱃ أﻧﻮاع ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ, ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ ﻣﻴﺰ 
ذﻛﺮ ﰱ دراﺳﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ, أن اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺮوف ﺑﺼﻴﻐﺔ 
( namdoRدﻣﺎن )و ( و ر nikmorFﻓﺤﺴﺐ, ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. و وزّع ﻓﺮﻣﻜﻦ )
اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت, اوﻻ: اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮي اﻟﺬى ﻛﺄن ﺗﻨﺸّﻖ اﻟﻌﺎﱂ 
                                                             
 .٤٩١, ص. اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ داود, ۰۱
 .٨٧١ -٧٧١, ص. ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﱂ اﻟﻠﻐﺔﺣﻠﻤﻰ ﺧﻠﻴﻞ, ۱۱
 ٨١م(, ص.  ٥٧٩١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ,  -: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ,)ﺑﲑوتاﻟﺘﻀﺎد ﰱ ﺿﻮء اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔﳛﲕ ﻛﻤﺎل, ٢١
 ۹۱
 
(, ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻘﺎﺑﻞ yratnemelpmoCاﻟﺘﻜﺎﻣﻠّﻲ ( )اﱃ ﻗﺴﻤﲔ ) اﻟﺘﻀﺎد 
 lanoitaleR: اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮي اﻟﻌﻜﺲ )(, ﺛﺎﻟﺜﺎsetisoppO elbadarGﻟﻠﺘﺪرﻳﺞ )
(. و ذﻛﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﺮأي ﺛﻼث ﺻﻴﻎ اﻟﱴ setisoppO
( ﰱ اﻷﻋﻠﻰ, ﰒ ذﻛﺮ ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ namdoR( و رودﻣﺎن )nikmorFﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﺮﻣﻜﻦ )
ﻐﺔ اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮى ﻛﺬﻟﻚ, ﻫﻰ اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮى اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮﻛﺔ و اﲡﺎﻩ. و أﻧﻮاع ﺻﻴ
اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻌﻨﻮى ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ و ﻓﺮﻣﻜﻦ و رودﻣﺎن ﻓﻴﻤﺎ 
 ٣١ﻳﺎﱄ:  
( ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﲝﺴﻢ دون ﺗﺼﻮر yraniBاﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ) .١
اﳌﺜﺎل: اﳌﻴﺖ <> اﳊﻰ, اﻟﺮﺟﻞ <> اﳌﺮآة, ﺗﺪرﺟﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
 واﳌﺘﺰوج <> واﻟﻌﻐﺮب.
( ﻫﻮ اﻟﺬى ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ �ﺎﻳﱵ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ elbadarGاﻟﺘﻀﺎد اﳌﺘﺪرج ) .٢
ﺻﻐﲑ,  -ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ -ﳍﺬا اﳌﺘﺪرج, أو ﺑﲔ أزواج ﻣﻦ اﳌﺘﻀﺎدات. اﳌﺜﺎل: ﻛﺒﲑ
 رﺑﻴﻊ. -ﺧﺮﻳﻒ -رأﻣﻄﺎ -ﺟﻔﺎف
ل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲤﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ( ﻫﻮ أن دesrevnocاﻟﺘﻀﺎد اﻟﻌﻜﺲ ) .٣
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ. اﻟﺜﺎل: اﻟﺰوج <> 
 اﻟﺰوﺟﺔ, اﻟﻄﺒﻴﺐ <> اﳌﺮﻳﺾ, اﻷب <> اﻹﺑﻦ.
( ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﲡﺎﻫﲔ esreveRاﻟﺘﻀﺎد اﻻﲡﺎﺣﻰ ) .٤
ﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﲡﺎﻩ اﻟﺮأس  ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ, و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﺮ 
ﻳﺄﰐ و  -ﰱ أﻋﻠﻰ و أﺳﻔﻞ, أو ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻻﻓﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻳﺼﻞ و ﻳﻐﺎدرﻛﻤﺎ 
 ٤١ﻳﺬﻫﺐ.
                                                             





 اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﻴﻦ.٤
رﻏﻢ أن اﻟﺘﻀﺎد ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻮﺟﻮد ﰱ اﻟﻠﻐﺔ, إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﳛﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم 
ﺣﲔ ﻗﺎل" ﻣﻦ nnamllUﲔ, ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻣﺜﻞﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳ
اﳌﻌﻌﺮوف أن اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎداة ﻟﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﺗﻌﺶ ﻟﻘﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪون إﺣﺪاث أو 
 إزﻋﺎج أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ".
و أﺣﺬ اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﱘ 
ﻟﻠﻔﻈﲔ ﻧﻄﻘﺎ و ﻳﺘﻀﺎدان ﻣﻌﲎ", واﳋﺎﺻﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻀﺎد ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﻳﻌﲎ: "وﺟﻮد 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻀﺎد أ�ﻤﺎ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰱ ﻣﻠﻤﺢ دﻻﱃ واﺣﺪ و ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻤﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺘﲔ 
دﻻﱃ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﻓﻴﻪ, ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﺈﺣﺪاﳘﺎ و ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻷﺧﺮى, ﻣﺜﻞ: 
 ٥١ﻣﺬﻛﺮ, ﻣﺆﻧﺚ: ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰱ اﳉﻨﺲ, و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰱ اﻟﻨﻮع.
( أن اﻟﺘﻀﺎد ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑاﳍﺎ دﻻﻟﺔ ﻣﺘﻀﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ raahreVو ﻳﻘﻮل ﻓﲑﺣﺎر )
 ٦١.ﻳﻐﻠﻖ -ﻗﺒﻴﺢ و ﻳﻔﺘﺢ -ﺜﻞ: ﲨﻴﻞاﻵﺧﺮ. ﻣ
 و ﻗﺎل ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻛﺜﲑ:
 ﺑﺎب اﳉﻮن ﰱ ﺣﺠﺮاﺗﻪ ﺑﺄرﺟﺎﺋﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻧﻌﺎم ﻣﻠﻖﻛﺎن اﻟﺮا
اﳉﻮن ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺳﺤﺎب أﺳﻮد, و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳉﻮن اﻷﺑﻴﺾ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد, ﻓﻘﺪ 
ﻧﺺ اﻟﺸﺎرح ﻋﻠﻰ أن ﻟﻔﻆ " اﳉﻮن " ﲟﲎ اﻷﺑﻴﺾ و اﻷﺳﻮد. ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻀﺎد وﻗﺪ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ و اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد, ﻳﺒﺪ أﺣﺪﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑا ﺷﺎرﻛﻪ ﰱ ذﻟﻚ  
 ﳍﺬا اﻟﺘﻀﺎد.
                                                             
 .  ٥٩١ -٣٩١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ص. ٥١
 .mlh,barAasahaBkitnamiS ,irorsA ,iniA٢٧٦١
 ۱۲
 
ﲑ ﺗﻀﺎد ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ, و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ و اﻟﻀﺤﻰ ﻧﺮﺟﺤﻪ ﰱ ﺗﻔﺴ
ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ, أن أﺻﻠﻪ اﻟﻔﺮﺳﻰ ﻫﻮ "ﻛﻮن" ﲟﻌﲎ اﻟﻠﻮن 
ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ اﺳﺘﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ. و اﻟﻠﻮن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮب 
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد, واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻷﺧﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻴﺾ. ﻳﻘﻮل دﻛﺘﻮر ﻇﺎﻇﺎ 
"ﻳﺪﺧﻞ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﻟﻔﻆ اﳉﻮن, وﻫﻮ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮب ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻠﻮن, و ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ 
و ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻸﺑﻴﺾ, و اﻷﺧﺮون ﻟﻸﺳﻮد, ﻓﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد. و ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب 
ﻗﻄﺮب: ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ: اﳉﻮن ﰱ ﻟﻐﺔ ﻗﻀﺎﻋﺔ: اﻷﺳﻮد, و ﰱ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ: اﻷﺑﻴﺾ. ذﻟﻚ ﻗﻮل 
و ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻮن ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﺮﺑﺎ. اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮب ﻟﻪ ﰱ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻟﻮان. 
 ٧١ﻳﻘﻮل آدى ﺳﲑ: "وﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ اﻷﺑﻴﺾ و اﻷﺳﻮد و اﻷﲪﺮ".
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮء اﻟﺘﻀﺎد
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن أﺻﻞ اﻟﺘﻀﺎد ﻛﺄﺻﻞ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺧﺮى وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﺮب 
ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻷول ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ و ﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺪة ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأى 
واﺧﺘﻼف اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪا ﰱ اﻟﻮﺿﻊ و ﻻ  اﻟﻠﻔﻈﲔإﻣﺎ اﻧﻔﺎق ﻗﺎﺋﻼ: 
 أﺻﻼ.
أﻣﺮﻳﻦ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳍﺠﺎت و ﻳﺮى أن أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد ﺗﺮﺟﻊ إﱃ 
ﺗﺪاﺧﻠﺖ, أو ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﲟﻌﲎ ﺗﺴﺘﻌﺎر ﻟﺸﻴﺊ أﺧﺮ ﻓﺘﻜﺜﺮ و ﺗﻐﻠﺐ ﻓﺘﺼﲑ 
ﻬﺠﺎت, واﻟﻤﺠﺎز و ﺗﺮض اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﻟﻠ ٨١ﲟﱰﻟﺔ اﻷﺻﻞ.
و اﻻﺳﺘﻌﺎرة, و اﺳﺘﻤﺎل اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ, و ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 ٩١اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
                                                             
  .٥٢٣, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻴﻞ, ٧١
  .٠٨١ -٩٧١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﺳﺎﺑﻖﺣﻠﻤﻰ ﺧﻠﻴﻞ, ٨١
  .٤٩١ص. , اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ داود, ٩١
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ﲢﺪس اﻟﻌﻠﻤﺎء اﶈﺪﺛﻮن ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ ﺑﺸﺄة اﻷﺿﺪاد و ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر   ﻟﻘﺪ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ و اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب و اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ و ﻫﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا 
 . ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد
 أوﻻ: اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺔ .١
ﻧﺜﺄة اﻷﺿﺪاد أﺳﺎس ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﺗﻔﺴﲑ 
اﻟﻠﻬﺠﺔ أو اﺧﺘﻼف ﻟﻐﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, واﻓﱰاق  ﻣﻌﺎﱏ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰒ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﰱ ﻟﻐﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ  ٠٢ﻋﻨﺪﻫﻢ.
 ١٢ﳜﺼﺺ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰱ اﲡﺎﻩ ﻣﻀﺎد ﰱ ﻟﻐﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ أﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮ: "إذا وﻗﻊ اﳊﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻓﻤﺤﺎل أن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻌﺮﰉ أوﻗﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺴﺎوة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ, و ﻟﻜﻦ أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﳊﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﻵﺧﺮ 
ﳊﻲ ﻏﲑﻩ. ﰒ ﲰﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻐﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﺄﺧﺬ ﻫﺆﻻء ﻋﻦ ﻫﺆﻻء, و ﻫﺆﻻء ﻋﻦ 
د ﻟﻐﺔ ﺣﻲ ﻫﺆﻻء. ﻗﺎﻟﻮ: ﻓﺎﳉﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﰱ ﻟﻐﺔ ﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب و اﳉﻮن اﻷﺻﻮ 
 ٢٢اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ.آﺧﺮ, ﰒ أﺧﺬ أﺣﺪ 
و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ " اﻟﺴﺪﻓﺔ " ﻓﺈ�ﺎ ﲤﻴﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻤﺔ, و 
ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺴﺎ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﱃ اﻟﻀﻮء, و ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ اﻷﺻﻞ ﻋﺎم ﻷن أﺻﻞ 
اﻟﺴﺪﻓﺔ اﻟﺴﱰ, ﻓﻜﺄن اﻟﻨﻬﺮ إذا أﻗﺒﻞ و ﺳﱰ ﺿﻮء ﻇﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ و ﻛﺄن اﻟﻠﻴﻞ إذا 
 ٣٢ﻇﻠﻤﺘﻪ ﺿﻮء اﻟﻨﻬﺎر.أﻗﺒﻞ و ﺳﱰ 
 اﻻﻓﺘﺮاض ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .٢
                                                             
 ٦٨م(, ص. ٤٧٩١ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﺒﻮري, اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﺔ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﳌﺮزﺑﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻰ, )ﺑﻐﺪاد: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱐ, ٠٢
 ٣٤٣ -٢٤٣م(, ص. ٧٨٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة:  ﻣﻜﺘﺐ اﳊﺎﳒﻰ,  ﻓﺼﻮل ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب, ١٢
 .١٠٤, ص.اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺴﻴﻮﻃﻰ, ٢٢
 .٤٤٣., صﻓﺼﻮل ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻮاب,  ﻋﺒﺪرﻣﻀﺎن ٣٢
 ۳۲
 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺧﺬﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ( ﻳﺮى أن eseiGﻣﺜﻞ " ﺟﻠﻞ " ﻓﺈن ﺟﻴﺲ )
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, وﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻌﲎ دﺣﺮج. و إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻲء اﳌﺪﺣﺮج ﺛﻘﻴﻼ أﺣﻴﺎﻧﺎ 
وﺧﻔﻴﻔﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ, ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﳛﺎءﻳﻦ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ 
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة, و أﻋﻄﺘﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﳘﺎ ﻋﻈﻴﻢ و ﺣﻘﲑ. وﻳﻘﺮب 
ﻤﺔ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ رﺟﻲ ﻛﻤﺎل ﻣﻦ أن اﻟﻜﻠﻣﻦ ﻗﻮل ﺟﻴﺲ 
 ٤٢ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﳘﺎ: اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳊﺠﺮ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺜﻘﻴﻞ.
 اﻷﺳﺒﺎب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .٣
وﻳﺮّد ﺑﻌﺾ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻷﺿﺪاد إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ: 
اﻟﺘﻔﺎﺋﻞ واﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﺘﻬﺎﻗﻢ واﳋﻮف ﻣﻦ اﳊﺴﺪ, وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب 
 ٥٢اﻟﱴ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻔﺎﺋﻞ واﻟﺘﻄﲑ.
ﻣﺜﻞ ﻟﻔﻆ "اﳌﻔﺎزة" ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳌﻨﺠﺎة و اﳌﻬﻠﻜﺔ. و )أ(. ﺗﺎﺗﻔﺎؤل: 
اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ "اﻟﻔﻮز" ﻳﺆﻛﺪ أﺻﺎﻟﺔ اﳌﻌﲎ اﻷول, أﻣﺎ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ٦٢اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱏ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎؤل.
ﺗﺸﺎؤم ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻠﻔﻆ اﻷﺳﻮد. و ﻣﺜﻞ ﲤﺴﻴﺔ اﻷﺳﻮدأﻳﻀﺎ: (. اﻟﺘﺸﺎؤم)ب
ﺑﺄﰉ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﳍﺬا, و ﻳﻄﻠﻘﻮن ﰱ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻟﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻌﺮب ﺗﻜﲎ اﻷﺳﻮد
 ٧٢ﻋﻠﻰ "اﻟﻔﺤﻢ" اﻟﺒﻴﺎض.
ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ" ﻓﺄﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ, وﻣﻦ  اﻟﺘﻬﺎﻛﻢ:)ج(.
" وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰱ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺄدﻳﺐ و اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ واﻟﻠﻮم. و ﻣﻦ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ "
ﺲ ﻣﻦ " أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن " اﻟﺘﻔﺮﻳﻆ " ﻫﻮ ﻣﺪح اﳊﻰ, ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜ
                                                             
 .٥٠٢ -٤٠٢اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻧﻴﺔ, ص.  ,اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٤٢
 .٠٥٣ -٥٤٣, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب,٥٢
 .٨٤٣ -٧٤٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ص. ٦٢
 .٥٠٢, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٧٢
 ٤۲
 
اﻟﺘﺄﺑﲔ " اﻟﺬى ﻫﻮ ﻣﺪح اﳌﻴﺖ, ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ورد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻔﺮﻳﻆ " 
 ٨٢ﲟﻌﲎ اﻟﺬام.
و ﻣﻦ أﻣﺴﻠﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺐ إﻃﻼق ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﺼﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻰ, و )د(.اﻟﺘﺄدﻳﺐ: 
 ٩٢إﻃﻼق ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻮﱃ اﻟﺬى ﻫﻮ ﲟﻌﲎ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ.
و ﻫﻮ ﻳﻨﺒﻎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ  )ه(.اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺪ:
اﻟﺒﻴﺌﺎت  واﻟﺸﻌﻮذة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻘﺪﳝﺔ و اﻟﱴ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﳒﺪ آﺛﺎرا ﳍﺎ ﰱ ﺑﻌﺾ
و اﻟﻌﻘﻮل وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻀﺎد ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﺮﰉ اﻟﻘﺪﱘ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮس اﻟﺪﻣﻴﻠﺔ اﺳﻢ " ﺷﻮﻫﺎء " أو ﺣﲔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﺳﻢ 
ﻴﻒ اﳌﻘﺼﻮل " اﳋﺸﻴﺐ " و ﻛﺎل ذﻟﻚ اﺗﻘﺎء " ﺑﻠﻬﺎء " أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴ
 ٠٣ﻟﻠﺤﺴﺪ و اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﺸﺮ.
 
 اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﺛﺎﻧﻴﺎ:
أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻰ أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌﲎ, و 
 أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ, و أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ.
 أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ .١
أن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﻷﺿﺪاد ﱂ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ﺑﺎدئ اﻻﺗﺴﺎع:  -)أ(
اﻷﻣﺮ وإﳕﺎ وﺻﻐﺖ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﰒ وﺟﺪت ﻋﻮا ﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ أّدت إﱃ ﻧﺸﺄة اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ 
ه( ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ٨٢٣اﳌﻀﺎد ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻷول, ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎرى )
ﻀﺎدﻳﻦ "اﻷﺿﺪاد" أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺎﻟﻮا: "إذا وﻗﻊ اﳊﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘ
                                                             
 .٩٤٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ص. ٨٢
 . ٦٠٢, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٩٢
 .٢٨١ -١٨١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﻠﻤﻰ ﺧﻠﻴﻞ, ٠٣
 ٥۲
 
, ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ: ١٣ﻓﻸﺻﻞ ﳌﻌﲎ واﺣﺪ, ﰒ ﺗﺪاﺧﻞ اﻹﺛﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺴﺎع"
اﻟﺼﺮﱘ, ﻳﻘﺎل اﻟﻠﻴﻞ ﺻﺮﱘ, واﻟﻨﻬﺎر ﺻﺮﱘ, ﻷن اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻨﺼﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر, واﻟﻨﻬﺎر 
ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﺎب واﺣﺪ و ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ, و ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺮم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ, ﻓﺄﺻﻞ 
ﻐﻴﺚ ﻳﺼﺮخ ﺑﺎﻹﻏﺎﺛﺔ, و اﻟﺼﺎرخ: اﳌﻐﻴﺚ و اﻟﺼﺎرخ: اﻟﺴﺘﻐﻴﺚ, ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﳌ
 ٢٣اﳌﺴﺘﻐﻴﺚ ﻳﺼﺮخ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ, ﻓﺄﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب واﺣﺪ.
ﻣﺜﻞ إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل و ﻫﺬا ﺷﺎﺋﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺠﺎز: -)ب(
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ, و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻋﻴﺸﺔ راﺿﻴﺔ " أى ﻣﺮﺿﻴﺔ و ﻗﻮﳍﻢ ﺗﻄﻠﻴﻘﻴﺔ 
 ﺑﺎﺋﻨﺔ, و اﳌﻌﲎ ﻣﺒﺎﻧﺔ.
"اﻟﻨﺎﻫﻞ " ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺸﺎن  و اﻟﺮﻳﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ( أن إﻃﻼق eseiGو ﻳﺮى ﺟﻴﺲ )
اﻟﻤﺠﺎز اﳌﺮﺳﻞ. ﻓﺎﳌﻌﲎ اﻷول ﻫﻮ اﻷﺻﻞ, و اﻟﺜﺎﱏ ﻓﻤﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن. 
 ٣٣أن اﻟﻨﺎﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻄﺸﺎن اﻟﺬاﻫﺐ إﱃ اﻟﺸﺮب ﻓﻬﻮ رﻳﺎن ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
و ﻣﺜﻞ ﻟﻪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻠﻔﻆ "اﻷﻣﺔ" اﻟﺬى ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ, ﻓﺈﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ 
اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ, وإﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﳎﺎز ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ, ﻓﻘﻮﳍﻢ: "إن ﻓﻼﻧﺎ 
 ٤٣رﺟﺤﺎن ﻋﻘﻠﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ ﻳﻌﺪل أﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ".أﻣﺔ واﺣﺪﻩ" ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﰱ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺻﻠﻰ:  -)ج(
اﻟﻌﻤﻮم, ﰒ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﰱ ﳍﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت, ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰱ اﲡﺎﻩ 
و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﳉﻮن ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻴﺾ  ٥٣ﻣﻀﺎد ﰱ ﳍﺠﺔ أﺧﺮى.
 ٦٣واﻷﺻﻮد وﻫﻲ ﰱ اﻷﺻﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻠﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ.
                                                             
 ٨م(, ص.  ٠٧٩١, )اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ, اﻷﺿﺪادأﰉ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎرى, ١٣
 .٢١٣م(, ص. ٠٧٩١, )ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ, دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺻﺒﺤﻰ ﺻﺎﱀ,٢٣
 .٧٠٢, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٣٣
 .٣٢٢. اﻟﺼﻐﺎﱏ, اﻷﺿﺪاد, )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, دون ﺳﻨﺔ(, ص.٩٦٢, ص. , اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﰉ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري٤٣
 .٣٤٣ -٢٤٣, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب, ٥٣
 .٤٥١م(, ص.  ٩٩٩١, )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ, ﻴﺔﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ, دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮض ﺣﻴﺪر, ٦٣
 ٦۲
 
ﻣﻦ  ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻧﻮعﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﻨﻰ:ﺗﺪاﻋﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤ-)د(
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ آﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. ﻓﺒﻤﺠﺮد 
ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻐﲎ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ أوﺿﺢ 
اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ, واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﲔ ﰱ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﺎدة 
( اﻟﺬي ﻳﺮد ﺑﻌﺾ  eseiGﻴﺲ )اﺳﺘﺨﻀﺎر اﻵﺧﺮ. و ﻧﺮى ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪ ﺟ
اد إﱃ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺘﻀﺎدة ﰱ اﻟﺬﻫﻦ. ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ " ﺑﲔ " اﻟﱴ ﺪﻛﻠﻤﺎت اﻷﺿ
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻔﺮاق, ﳑﺎ ﻧﻔﻴﺪ اﻟﻮﺻﺎل وﻓﻘﺎ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻣﻔﱰﻗﺎ وﺣﺪﻩ 
ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺘﻪ أو ﻣﺘﺼﻼ ﲜﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى, و ﻷن اﻟﻔﺮاق ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻌﲎ 
"اﳌﺎﺛﻞ" ﲟﻌﲎ اﳊﺎﺿﺮ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺻﺎل. و ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ 
 ٧٣"اﻟﻐﺎﻟﺐ".
إذا أراد اﳌﺘﺤﺪث اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﻰء ﻋﱪ ﻋﻨﻪ  زﻳﺎدة ﻗﻮة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ:-)ه(
ﺑﻀﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ. و ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أﺣﺪ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌﺮب ﰱ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﲰﻰ أﺣﺪ ﺟﻮارﻳﺔ 
 ٨٣ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻟﺸﺪة ﺣﺴﻨﺎﻫﺎ و ﲨﺎﳍﺎ.
 أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ. ٢
و ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎدﻋﻦ إﺧﺘﻼف اﻷﺻﻞ  إﺧﺘﻼف اﻷﺻﻞ اﻹﺷﺘﻘﺎﻗﻰ: -)أ(
اﻹﺷﺘﻘﺎق ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ. و ذﻟﻚ ﺣﲔ ﳜﺘﻠﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻜﻠﻢ ) رﻏﻢ 
ﻬﺎ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻋﻦ اﻷﺧﺮ. و ﳝﻜﻦ أن ﳝﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ اﲢﺎد ﺷﻜﻠﻬﺎ ( ﰱ أﺣﺪ ﻣﻌﻨﻴﻴ
ﺿﺎع ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ "ﺿﺎع" ﲟﻌﲎ اﺧﺘﻔﻰ و ﲟﻌﲎ ﻇﻬﺮ وﺑﺪا. ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ:
اﻟﻀﻴﺎع, و إﳕﺎ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻘﺒﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﺎء, ﻗﻮﳍﻢ ﺿﺎع إذا ﻇﻬﺮ اﻷﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻘﺒﻠﺔ ﻋﻦ 
 ٩٣ﻳﻀﻮع. -واو, ﻳﻘﺎل: ﺿﺎع
                                                             
 .٩٠٢ -٨٠٢, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٧٣
 .٥٥١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮض ﺣﺪﻳﺮ, ٨٣
 .٠١٢ -٩٠٢, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٩٣
 ۷۲
 
و ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﻠﻤﺘﺎن ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن, ﳍﻤﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن : اﻹﺑﺪال -)ب(
ﻣﺘﻀﺎدان, ﻓﺘﺘﻄﻮر أﺻﻮات إﺣﺪاﳘﺎ, ﺑﺼﻮرة ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻔﻆ اﻷﺧﺮى ﲤﺎﻣﺎ, 
 ٠٤اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻣﺘﻀﺎدان.ﻓﻴﺒﺪو 
ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻮﺗﻰ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.  واﻹﺑﺪال
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﺑﺪال ﻛﻠﻤﺔ "أﺳﺮ" اﻟﱴ ﺗﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ أﻇﻬﺮ و ﲟﻌﲎ ﻛﺘﻢ, ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺮد 
ﻠﻤﺔ "أﺳﺮ" اﻷﻇﻬﺎر إﱃ اﻷﺻﻞ اﻟﺸﻴﺊ "أﺷﺮ" ﰒ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺸﲔ ﺳﻴﻨﺎ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻊ ﻛ
اﻟﱴ ﺗﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ ﻛﺘﻢ ﻓﻜﻮﻧﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻀﺎدا. و ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺑﺪال ﻛﺜﲑ. و 
ﺷﻴﺊ و أﺷﺮﻩ أﻇﻬﺮ" و اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﲔ ﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﺣﲔ ﻗﺎل: "أﺳﺮ 
 ١٤ﰱ اﻟﻌﱪﻳﺔ و اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﺸﺮ واﻹﻇﻬﺎر.
إذا ﳏﺎﻩ. ﻗﺎل وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ اﻷﺧﺮى, ﻓﻘﻮﳍﻢ: "ﳌﻖ اﻟﻜﺘﺎب" إذا ﻛﺘﻨﻪ, و"ﳌﻘﻪ" 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ: إن "ﳌﻖ" اﻷوﱃ أﺻﻠﻬﺎ "ﳕﻖ", وﻗﺪ أﺑﺪل ﺻﻮت اﻟﻨﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻣﺎ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻮﰐ, ﻓﺼﺎر اﻟﻔﻌﻞ "ﳌﻖ", ﻓﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﲑﻩ, ﲟﻌﲎ: ﳏﺎ, وﺗﻮّﻟﺪ 
 ٢٤اﻟﺘﻀﺎد ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ.
"اﻟﻘﻠﺐ" و ﺻﻮﺗﻰ اﺧﺮ ﻫﻮ و ﻗﺪ ﻧﺸﺄ اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻰ:  -)ج(
ﳝﻜﻦ أن ﳝﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺻﺎر" ﲟﻌﲎ ﲨﻊ و ﲟﻌﲎ ﻗﻄﻊ و ﻓﺮق, و ﰱ اﻟﻘﺮآن 
(" )ﲟﻌﲎ أﲨﻌﻬﻦ و ٠٦٢َﻓُﺼْﺮَﻫﻦﱠ ) اﻟﺒﻘﺮة:  اﻟﻜﺮﱘ " َﻗﺎَل َﻓُﺨْﺬ أَْرﺑَـَﻌًﺔ ّﻣَﻦ اﻟﻄﱠﲑ ِ
ﺿﻤﻬﻦ(. و ذﻛﺮ أﺑﻮ ﺧﺎﰎ أن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮس اﻟﻠﻔﻆ ﰱ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ ﲨﻴﻌﺎ أى: 
ﻬﻦ. ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء:  ﻧﻌﺮف ﺻﺎر ﲟﻌﲎ ﻗﻄﻊ إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﻌﻬﻦ و اﲨﻌ
 ٣٤)ﺻﺮى(, ﻗﻔﺪﻣﺖ اﻟﻼم إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﲔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا: ﻋﺎث و ﻋﺜﺎ.
                                                             
 ١٥٣, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب, ٠٤
 ٠١٢, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ١٤
 ٦٦١م(, ص.  ٢٧٩١. ﻛﺎﺻﺪ اﻟﺰﻳﺪي, ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, )دون اﳌﻜﺎن:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ, ١٥٣ , ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب, ٢٤
 .٠١٢أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ص. ٣٤
 ۸۲
 
 أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ .٣
ﺑﻌﺾ ﺻﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺜﻞ  ﳜﺺ دﻻﻟﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺐ و اﻹﻳﺠﺎب: -)أ(
ﻓﻌﻞ, أﻗﻌﻞ و ﺗﻔﻌﻞ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﺎﻟﺐ أﻣﺮﻫﺎ ﻟﻺﺛﺒﺎت و اﻹﳚﺎب ﳓﻮ: 
أﻛﺮﻣﺖ زﻳﺪا, و أﺣﺴﻨﺖ إﻟﻴﻪ, و ﻋﻠﻤﺘﻪ و أﺧﺮﺗﻪ, و ﻗﺪﻣﺘﻪ و ﺗﻘﺪﻣﺘﻪ, 
اﻟﻨﻔﻲ ﳓﻮ: أﺷﻜﻴﺖ زﻳﺪا, و وﺗﺄﺧﺮت... و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰱ اﻟﺴﻠﺐ و 
ﻌﺠﺎﻣﻪ, و ﻣﺮﺿﺖ اﻟﺮﺟﻞ: أزﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻮﻩ, و أﻋﺠﻤﺖ اﻟﻜﺘﺎب: أزﻟﺖ اﺳﺘ
 ٤٤داوﻳﺘﻪ ﻟﻴﺰول ﻣﺮﺿﻪ, و ﻗﺬﻳﺖ ﻋﺒﻨﻪ: أزﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺬى, و أﲦﺖ ﺗﺮﻛﺖ اﻷﰒ.
ﻫﻨﺎك ﺻﻴﻐﺔ ﻛﺜﲑة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ و اﻟﻤﻔﻌﻮﻟﻴﺔ:  دﻻﻟﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ-)ب(
 ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أو ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل. ﻓﻴﻄﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﱴ ﺟﺎءت ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﺜﻞ:
ﺑﻪ ﻳﻔﺴﺮ "اﻟﺮاﻏﻴﺐ" اﻟﺬى ﺟﺎء (.  ﻓﻌﻴﻞ ﲟﻌﲎ ﻓﺎﻋﻞ و ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻮل.  و ١
ﲟﻌﲎ اﻟﺸﺠﺎع و ﲟﻌﲎ اﳉﱭ. و ﻛﺬﻟﻚ "اﻟﺮﻳﺐ"ﲟﻌﲎ اﻟﺮاب و اﻟﺮﺑﻮب, و 
 اﻷﻣﲔ ﲟﻌﲎ اﳌﺆﲤﻦ و و اﳌﺆﲤﻦ.
(. ﻓﻌﻮل ﲟﻌﲎ ﻓﺎﻋﻞ و ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻮل. و ﻋﻠﻴﻪ ﳛﻤﻞ ﻣﺎ رواﻩ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ٢
 ٥٤ﻩ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻛﻮب ﲟﻌﲎ اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﲟﻌﲎ اﳌﻔﻌﻮل.اﻟﻠﻐﻮي ﰱ أﺿﺎد
 ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎرﺧﻴﺔ
اﻟﺬى ﻗﺎل أن : "اﻟﺘﻀﺎد ﻣﻦ ﲨﻴﻊ  sidroGو ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬا إﱃ رواﺳﺐ ﺗﺎرﺧﻴﺔ: .١
اﻟﻨﻮاﺣﻰ و ﻫﻰ ﰱ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻴﲔ" 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮى ﰱ ﺳﺬاﺟﺘﻪ. و اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ إﱃ 
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.اﻷﺳﺒﺎب اﻻ
                                                             
 .٢١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ص. ٤٤
 .٣١٢, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ, ٥٤
 ۹۲
 
وﻫﻮ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄن أﺻﻞ اﻷﺿﺎداد ﻛﺄﺻﻞ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺧﺮى ﺿﻊ اﻷول: ﺑﺎوا .٢
وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﯩﺎﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﲔ ﰱ اﻷﺻﻞ. ﻳﺮدﻩ ﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻗﺎﺋﻼ: اﻣﺎ إﺗﻔﺎق 
اﻟﻠﻔﻈﲔ و اﺧﺘﻼف اﳌﻌﻨﻴﲔ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪا ﰱ اﻟﻮﺿﻊ و ﻻ أﺻﻼ. ﻷﻧﻪ ﻻ 
 ٦٤ﻳﺼﺢ وﺿﻊ ﻟﻔﻆ ﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﲔ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
 
 
      
                                                             




ﻜﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ و ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﻰﻓ ةدﺎﻀﺘﻤﻟا تﺎﻤﻠﺎﻬﺘﻧﺎﻴﺑ 
ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻓ تدرو ﻰﺘﻟا ةدﺎﻀﺘﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺾﻌﺑ :لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا 
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ,داﺪﺿﻷا ﻦﻣ ﻲﻬﻓ ﻂﺧ ﺎﻬﺘﲢ ﱴﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺎﻣأ و 
ﻢﻗﺮﻟا ﺔﻳﻵا تﺎﻤﻠﻜﻟا 
١ ١                      
           
                    
٢ ٢            
                      
٣ ٦                             
                              
           
                              
٤ ٧                      
           
      
٥ ١١                
                  
۳۱ 
 
                        
                   
                       
             
                
٦ ١٢                      
                     
                   
                    
                 
           
                     
                        
            
۳۲ 
 
٧ ٣٦                          
        
                       
               
٨ ٧٤           
                   
       
٩ ٨٣              
                   
                     
    
١٠ ١٠٣         
                        
              
١١ ١٢٤           
                     
١٢ ١٣١             
                   





١٣ ١٤٤          
             
١٥ ١٤٩              
       
١٦ ١٥٧                           
            
                  
 
 
 ةدﺎﻀﺘﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا عاﻮﻧأ :ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا  ﻦﻣ ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﻰﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻰﺘﻟا
ﺎﻬﺋﻮﺸﻧ بﺎﺒﺳأ ﺚﻴﺣ 
 ﻞﻴﻠﲢ ﺎﻣأ و:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻮﻬﻓ ,ﺚﺤﺒﻟا اﺬﺑﻬ ﺎﻬﺘﻧﺎﻴﺑ 
١. ءﺎﺴﻧ >< ﻻﺎﺟر 
 ﻪﻧﻷ دﺎﳊا دﺎﻀﺘﻟا ﰱ ﻼﺧد ﻦﻳرﻮﻛﺬﳌا ﲔﻈﻔﻠﻟا نأ دﺎﻀﺘﻟا عاﻮﻧأ ﱃإ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 كﺎﻨﻫ ﺖﺴﻴﻟ.ﲔﻈﻔﻠﻟا ﲔﺑ ﲎﻌﳌا تﺎﺟرد 
 بﺎﺒﺳأ ﰱ ﻼﺧد ﻦﻳرﻮﻛﺬﳌا ﲔﻈﻔﻠﻟا نأ ,دﺎﻀﺘﻟا ةﺄﺸﻧ بﺎﺒﺳأ ﱃإ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 ﺔﻳﺪﻀﻟا نﻷ ,ﲏﻫﺬﻟا ﺐﺣﺎﺼﺘﻟا و ةدﺎﻀﺘﳌا ﲎﻌﳌا ﻰﻋاﺪﺗ ﻦﻣ ﺖﻨﻤﻀﺘﺗ ﺎﳍ ﺔﻴﻠﺧاد
 .ىﺮﺧأ ﺔﻗﻼﻋ ّﺔﻳأ ﻦﻣ ﺐﻫذ ﱃإ بﺮﻗأ نﺎﻛ ﺎﲟر ﻞﺑ ,ﱐﺎﻌﳌا ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ
ﲎﻌﳌا اﺬﻫ ﺪﺿ ﻮﻋﺪﻳ ﱐﺎﻌﳌا ﻦﻣ ﲎﻌﻣ ﺮﻛذ دﺮﺠﻤﺒﻓ  ﻦﻣ ﺔﻳﺪﻀﻟا ﺔﻗﻼﻌﻓ .ﻦﻫﺬﻟا ﱃإ
 ٤۳
 
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ 
 ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى. اﻟﺬﻫﻨﻴﺴﺘﺘﺒﻊ
 
 اﳋﺒﻴﺚ <> ﺑﺎﻟﻄّّﻴﺐ .٢
اﳌﺘﺪرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد 
 ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ. ﻷن
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ  ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 
 ﻏﻨﻴﺎ <> ﻓﻘﲑا .٣
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ  ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
  
 ﻗّﻞ <> ﻛﺜﺮ .٤
 ٥۳
 
اﳌﺘﺪرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد 
 ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ. ﻷن
إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 
 ﻋﺎﺑﺎؤﻛﻢ <> أﺑﻨﺎؤﻛﻢ .٥
  اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻌﻜﺲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ آﻳ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ,
ﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 
 رﺟﻞ <> أﻣﺮأة .٦
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ  
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ
ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ 
 ٦۳
 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. ﻓﺒﻤﺠﺮد 
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ أوﺿﺢ  ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ.
اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ 
 ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
  
 أﺧﺖ<> أخ .٧
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 
 اﻟﻘﺮﰉ <> اﳉﻨﺐ .٨
 ﻷناﳌﺘﺪرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد 
 ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 ۷۳
 
 اﻟﺪﻧﻴﺎ <> ﻷﺧﺮة .٩
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
ﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة ا 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪﻳ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
  
 اﻷْﻣِﻦ <> اﳋﻮف .٠١
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀ
ﻟﺬﻫﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ا
 .ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى
 
 ﻗﻴﻤﺎ <> ﻗﻌﻮدا .١١
اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد 
 ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
 ۸۳
 
اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة  
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪ
ﻟﺬﻫﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ا
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 
 ذﻛٍﺮ <> أﻧﺸﻰ .٢١
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة  
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪ
ﻟﺬﻫﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ا
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
 
 اﻟﺴﻤﻮت <> اﻷرض .٣١
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة  
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪ
 ۹۳
 
ﻟﺬﻫﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ا
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى.
  
 اﻟﻜﻔﺮﻳﻦ <> اﳌﺆﻣﻨﻮن .٤١
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب  
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ  ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ
ﻟﺬﻫﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ا
 ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎدة اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻷﺧﺮى
 
 ﺗُﺒﺪوا <> ﲣﻔﻮﻩ .٥١
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد اﳊﺎد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب  
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
اﻟﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ  ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ
ﻟﺬﻫﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ ا





 ﺷٍﻚ <> ﻳﻘﻴﻨﺎ  .٦١
 ﻷناﳌﺘﺪرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺘﻀﺎد أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ اﻟﺘﻀﺎد 
 ﻫﻨﺎك درﺟﺎت اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ.
اﻟﺘﻀﺎد, أن اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ دﺧﻼ ﰱ أﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة 
داﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲏ, ﻷن اﻟﻀﺪﻳﺔ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ, ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ ذﻫﺐ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى. 
ﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻤﺠﺮد ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ. ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﺪ
أوﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﰱ ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱐ. واﺳﺘﺤﻀﺎر أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ 












 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﺨﻼﺻﺔ
آﻳﺔ ت ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة اﻟﱴ ورد .١
, ٣٠١, ٣٨, ٤٧, ٦٣, ٢١, ١١, ٧, ٦, ٢, ١ت: و ﻫﻰ اﻵﻳﺎ
 .٧٥١, ٩٤١, ٤٤١, ١٣١, ٤٢١
و ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻀﺎدة: رﺟﺎﻻ <> ﻧﺴﺎء, اﳋﺒﻴﺚ <> 
رﺟﻞ ﻓﻘﲑا, ﻗّﻞ <> ﻛﺜﺮ, ﻋﺎﺑﺎؤﻛﻢ <> أﺑﻨﺎؤﻛﻢ,  ﺑﺎﻟﻄّّﻴﺐ, ﻏﻨﻴﺎ <>
  , اﻟﻘﺮﰉ <> اﳉﻨﺐ, و ﻏﲑﻫﺎ.أﺧﺖ<>أخ<> أﻣﺮأة, 
( اﻟﺘﻀﺎد ١و أﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺘﻀﺎد اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻰ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ:  .٢
( ٣ﻛﻠﻤﺔ.   ٤( اﻟﺘﻀﺎد اﳌﺘﺪرج ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ٢ﻛﻠﻤﺔ.   ٠١اﳊﺎد ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻻﲡﺎﻫﻰ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ  اﻟﺘﻀﺎد( و ٤ﻛﻠﻤﺔ.   ٢اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮرة. 
وﻫﻰ ﺋﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻴﺔ؛ و أﻣﺎ اﻟﺘﻀﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮ 
, و ﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻳﻌﲎ اﻻﺗﺴﺎعﺗﺗﺮ و أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ؛ . ض ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔااﻻﻗﱰ 
 ﳌﻌﲎ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻟﺘﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻫﲎ., و ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻰ اﻋﻤﻮم اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ
  ﺣﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: اﻹﻗﺘﺮا
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﳋﻼﺻﺎت ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻒ ﻓﺘﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﺎت  أن ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ
 إﱃ ذوى اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ:
ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪﻫﻢ ﰲ ﺣﻔﻆ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ و اﻻﺳﺎﺗﺪة ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ أن  .١
 ﻣﺎدة ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ. ز أن ﻳﻔﻬﻤﻮا  و أن ﻳﺘﻌﻤﻘﻮا ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
 ۲٤
 
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺰﻳﺎدة و ﺗﻮﻓﲑ  ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ .٢
اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
 أن ﻧﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎدة ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻋﺎﻣﺔ و  .٣
أن ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﱄ وﳚﻌﻠﻮﻫﺎ ﻛﻤﺮﺟﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻬﻤﺔ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻰ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰱ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  .٤
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻤﻮا دراﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺪراﺳﺎت ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب 
 ﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ.واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻏﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﱂ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ, ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ  .٥
 ﲨﻴﻊ ﻗﺎرﻋﲔ اﻟﻜﺮام اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺎء.
وأﺧﲑا, إﱃ اﷲ ﻧﺴﺄل اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ وإن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻢ ﻓﺎﻟﻜﻤﺎل 
ﻞ "إن اﳊﺴﻨﺎت ﻳﺬﻫﱭ اﷲ واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻟﻠﻌﺒﺎد ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟ
 اﻟﺴﻴﺌﺎت".






 م. ٥٧٩١. اﳉﺰء  اﻷول, ﺑﻐﺪاد: ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺼﻴﺢدرﺳﺘﻮﻳﻪ, اﺑﻦ. 
 م. ٠٧٩١. ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ, دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺻﺎﱀ, ﺻﺒﺤﻰ. 
 م. ٠٧٩١. اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ, اﻷﺿﺪاداﻷﻧﺒﺎري, اﰉ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ. 
 م. ١٠٠٢اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ,  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚداود, ﳏﻤﺪ, ﳏﻤﺪ. 
ﻟﺒﻨﺎن:  -. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﺑﲑوتﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﻳﻌﻘﻮب, إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ. 
 دار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ, دون ﺳﻨﺔ.
, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘاﻟﻮاﺣﺪى, أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ إﺑﻦ أﲪﺪ, 
 .  م١٩٩١ -ه١١٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ,  -ﺑﲑوت
 .٠٦٩١. ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳍﺎﴰﻰ, اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ. 
ﺗﺮﻛﻴﺎ:  -. اﳉﺰء اﻷول, اﺳﺘﺎﻧﺒﻮلاﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﻣﺼﻄﻔﻰ, إﺑﺮاﻫﻴﻢ و أﺻﺪﻗﺎءﻩ. 
 اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, دون ﺳﻨﺔ.
, اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻲاﳌﺮاﻏﻲ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ, 
 ه.٣٩٣١ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ, 
, اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ, اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰاﳌﺮاﻏﻲ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ, 
 م.٥٨٩١ﺑﲑوت: دار اﳊﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺰﱄ, 
ﻟﺒﻨﺎن: دار  -: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ. ﺑﲑوتاﻟﺘﻀﺎد ﰱ ﺿﻮء اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔﻛﻤﺎل, ﳛﻲ. 
 م. ٥٧٩١اﻟﻨﻬﻀﺔ, 
   
 ٤٤
 
 م. ٨٨٩١. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ, ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻤﺮ, أﲪﺪ ﳐﺘﺎر. 
. اﳉﺰء اﻷول, ﺑﲑوت: دار اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻪاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ, ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ. 
 اﻟﺴﻨﺔ, دون ﺳﻨﺔ.
, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﻻﻋﺘﺼﺎم, إﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآناﻟﺴﻴﻮﻃﻲ, ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ, 
 م.٨٧٩١ -ه٨٩٣١
. دون ﻣﻜﺎن: دار اﻵﻓﺎف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, دون اﻻﻋﺠﺎز اﻟﺒﻼﻏﻰﺳﻼﻣﺔ, ﳑﺪ ﺣﺴﲔ. 
 ﺳﻨﺔ.
, اﳉﺰء اﻷول, اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻟﺰرﻗﺎﱏ, ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ, 
 م.٨٩٩١ -ه٨١٤١اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ, 
ﺳﻮرﻳﺔ: دار اﻟﻔﻜﺮ,  -. دﻣﺸﻖاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةاﻟﺰﺣﻴﻠﻰ, وﻫﺒﻪ و آﺧﺮون. 
 ه.٣٢٤١
 -. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوتﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺪاﻳﺔ, ﻓﺎﻳﺰ. اﻟ
 م.٦٩٩١ه/٧١٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ, 
. اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺎرف اﳉﺎﻣﻌﺔ, ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﺧﻠﻴﻞ, ﺣﻠﻤﻰ. 
 م. ٢٩٩١
اﻟﻨﻬﻀﺔ  , دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔﺣﻴﺪر, ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮض. 
 م. ٩٩٩١اﳌﺼﺮﻳﺔ, 
, اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: دار اﻷﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑﺣﻮى, ﺳﻌﲑ, 
 م.٩٨٩١ -ه٩٠٣١اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮرﻳﻊ, 
اﻟﺮﻳﺎض: دار اﺑﻦ  -. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول؛ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔاﳊﻤﺪ, ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ. 
 م.٥٠٠٢ه/ ٦٢٤١ﺧﺰﳝﺔ, 
 ٥٤
 
ﺪ اﷲ. اﺑﻦ درﺳﺘﻮﻳﻪ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﳌﺮزﺑﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻰ. ﺑﻐﺪاد: اﳉﺒﻮري, ﻋﺒ
 م. ٤٧٩١ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱐ, 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ؛ دون ﻣﻜﺎن: ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺼﻮل ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻮاب, رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ. 
 م. ٩٩٩١اﳊﺎﳒﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة, 
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻌﻠﻢ  -. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, ﺑﲑوتﻗﺎﻣﻮس اﻷﺿﺪاداﻷﲰﺮ, راﺟﻰ. 
 م. ٥٠٠٢ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ, 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺼﻮل ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ__________ . 
 م. ٧٨٩١اﳊﺎﳒﻰ, 
. اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ, اﺳﺘﻨﺒﻮل: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﻼﻣﻰ,  اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻂ__________ . 
 م. ٢٧٩١
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